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vABSTRAK
Kesesuaian Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) dengan Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) Biologi memungkinkan proses pembelajaran dapat tercapai
secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kesesuaian LKPD dengan
RPP biologi di SMA Negeri 8 Banda Aceh yang meliputi kesesuaian KD,
indikator, tujuan, materi dan evaluasi yang terdapat di RPP Biologi. Pengumpulan
data dilakukan melalui dokumentasi yaitu mengumpulkan LKPD dan RPP guru
bidang studi Biologi. Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 08 Mei 2017.
Subjek dalam penelitian ini adalah 1 guru bidang studi Biologi yang membuat
LKPD dan RPP. Sedangkan objek penelitian adalah LKPD dan RPP kelas X1
Semester II. Data yang dikumpulkan dianalisis kesesuaiannya kemudian
menghitung rata-rata dan menghitung persentase selanjutnya dideskripsikan. Hasil
kesesuaian antara LKPD dengan KD yang terdapat di RPP Biologi memperoleh
nilai rata-rata 3,1 dengan persentase 79% termasuk kriteria sangat sesuai.
Kesesuaian antara LKPD dengan indikator yang terdapat di RPP Biologi
memperoleh nilai rata-rata 9,7 dengan persentase 80% termasuk kriteria sangat
sesuai. Kesesuaian antara LKPD dengan tujuan yang terdapat di RPP Biologi
memperoleh nilai rata-rata 3,1 dengan persentase 79% termasuk kriteria sangat
sesuai. Kesesuaian antara LKPD dengan materi yang terdapat di RPP Biologi
memperoleh rata-rat 2,6 dengan persentase 66% termasuk kriteria kurang sesuai.
Kesesuaian LKPD dengan evaluasi yang terdapat di RPP Biologi memperoleh
rata-rata 3 dengan persentase 75% termasuk kriteria sesuai. Maka disimpulkan
hasil analisis kesesuaian lembar kerja peserta didik (LKPD) dengan rencana
pelaksanaan pembelajaran (RPP) Biologi di SMA Negeri 8 Banda Aceh tergolong
kriteria sesuai.
Kata kunci : Analisis Kesesuaian, LKPD dan RPP
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pembelajaran  pada  hakekatnya  adalah interaksi  antara  peserta  didik 
dengan  lingkungannya  sehingga  terjadi  perubahan  perilaku   ke arah yang lebih 
baik. Banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi pembelajaran, baik faktor 
internal, maupun faktor  ekternal  yang datang dari lingkungan individu.
1
 Ada dua 
proses pembelajaran yang  berlangsung  yaitu  proses  pembelajaran  langsung  
dan  proses  pembelajaran tidak  langsung. Proses pembelajaran langsung adalah 
proses peserta didik mengembangkan pengetahuan, kemampuan berfikir, dan  
keterampilan psikomotorik  dengan  pendekatan  saintifik.
2
  
Pembelajaran  terkait  dengan  bagaimana  mengajarkan  siswa  atau 
bagaimana  membuat  siswa  dapat  belajar  dengan  mudah  dan  terdorong  oleh 
kemauannya sendiri untuk mempelajari apa yang teraktualisasi dalam kurikulum 
sebagai  kebutuhan  peserta  didik. Selanjutnya  dilakukan  kegiatan  untuk  
memilih, menetapkan dan mengembangkan cara-cara (model, strategi, media dan 
metode pembelajaran) yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 
ditetapkan sesuai dengan kondisi  yang  ada.
3
 
____________ 
 
 
1
 Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi, (Konsep, Karakteristik dan Implementasi), 
(Konsep, Karakteristik dan Implementasi),(Bandung: PT. Remaja Rosda Karya 2004), hal 100. 
 
2
Trianto, Mendesain Pembelajaran Kontekstual di Kelas,(Surabaya :  Kencana Pranada 
Media Group 2008), hal 75. 
 
1 
2 
 
 Pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah saja tidak cukup, 
adanya inovasi sangat diperlukan untuk menimbulkan ransangan belajar yaitu 
dengan adanya penggunaan media. Hal ini juga dikarenakan fungsi  media itu 
sendiri sebagai salah satu sarana yang dapat memudahkan siswa dalam memahami 
materi yang diajarkan dengan tepat.
4
 Salah satu media yang dapat digunakan  
untuk tercapainya suatu pembelajaran pembelajaran adalah  lembar kerja peserta 
didik (LKPD). 
 Lembar Kerja Peserta Didik ( LKPD) merupakan salah satu sarana untuk 
membantu dan mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar sehingga akan 
terbentuk interaksi yang efektif antara peserta didik dengan pendidik dan juga 
meningkatkan aktifitas peserta didik dalam peningkatan prestasi belajar. Selain itu 
LKPD juga merupakan  lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan 
oleh peserta didik, lembar kerja biasanya berupa petunjuk, langkah-langkah untuk 
menyelesaikan suatu tugas. sehingga LKPD yang digunakan oleh siswa harus 
mencapai KD.  
Guru harus cermat dan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang 
memadai pada saat membuat LKPD karena sebuah LKPD harus memenuhi paling 
tidak kriteria yang berkaitan dengan  KD, indikator, tujuan, materi, evaluasi serta 
tercapai atau tidaknya sebuah KD oleh peserta didik. Pada  saat ingin mengajar 
seorang guru diwajibakan membuat RPP yang memuat mengenai Kompetensi Inti 
                                                                                                                                                                       
3Ariyani, Dwi., 2012,”Kealayakan Lembar Kerja Siswa (LKS) Pustaka Indah dan 
Indonesia Jaya: Analisis kelayakanunsur, Isi, Sajian, dan Bahasa”, Skripsi. Semarang Fakultas 
Bahasa dan Seni UNNES diakses 1 Mei 2016. 
4
Aulia Rahmi, Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT Disertai 
Media Visual terhadap Aktivitas dan  Hasil Belajar Siswa pada Materi Jaringan Tumbuhan di Man 
Kota Bakti Pidie, Skripsi (2014). 
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(KI), Kompetensi Dasar (KD) serta indikator dan aspek lainnya yang sesuai 
dengan bahan ajar maupun media yang digunakan pada saat proses pembelajaran 
agar tercapainya tujuan pembelajaran. 
Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 202 
tentang analisis sebagai berikut : 
                  
Artinya : “Mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian dari apa yang 
mereka usahakan, dan Allah sangat cepat perhitungannya”.5 
 
 Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menganugerahi hasil yang baik 
yakni hasil analisis yang diberikan adalah berdasarkan hasil kerja 
mereka. Bila perkerjaannya baik maka dia akan memperoleh hasil yang 
membahagiakan yaitu surga. Namun bila hasil analisis buruk karena 
pekerjaanya jelek maka dia akan memperoleh hasil yang 
mengecewakan berupa siksa neraka. Al-hisab adalah prinsip evaluasi 
yang berlaku umum, mencangkup teknik dasar prosedur analisa Allah 
terhadap mahluknya mengenai kebenaran dan kesalahan yang diperbuat 
oleh mahluknya.Al –hisab sering diikuti dengan lafal sari’ (cepat), 
dimana diakhirat kelak semua perbuatan manusia sesuai atau tidak 
sesuai dengan perintah Allah akan dihisab dengan cepat. Lafal al-hisab 
lebih banyak dipakai pada pengertian yang bersifat teknis seperti 
:Sari’ul hisab  (hisab yang cepat), Su’ul hisab(hisab yang buruk), bi 
gairi hisab (tanpa hisab).
6
 
 
 
Berdasarkan wawancara dengan 1 orang guru bidang studi Biologi di 
SMA Negeri 8 Banda Aceh mengatakan bahwa guru menggunakan LKPD yang 
dibuat sendiri oleh guru bidang studi pada pelajaran Biologi. Akan tetapi LKPD 
____________ 
 
5
 Al Quranul Karim. 
 
6
Http://stpi-binainsanmulia.ac.id/.../Fuad Evaluasi-Pendidikan-dlm-AlQuran.pdf.diakses 
tanggal 30 September 2016 
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yang digunakan dan dibagikan kepada siswa belum pernah dianalisis 
kesesuaiannya dengan KD, Indikator, tujuan, materi dan evaluasi.
7
 
Selain mewawancarai guru bidang studi biologi di SMA Negeri 8 Banda 
Aceh, peniliti juga mewawancari 4 orang siswa yang mengatakan bahwa mereka 
benar menggunakan LKPD yang dibuat oleh guru, dimana LKPD dibagikan 
kepada siswa pada saat pembelajaran berlangsung biasanya pada saat guru telah 
menjelaskan sedkikit mengenai materi yang akan dibahas. 
8
 
Namun kenyataannya meskipun guru memberikan LKPD kepada siswa 
yang dikerjakan secara berkelompok atau individu, siswa belum dapat 
mengerjakan LKPD tersebut dikarenakan siswa belum memahami isi yang ada 
pada LKPD seperti berupa materi, soal-soal dan tugas lainnya yang ada pada 
LKPD, hal tersebut dapat terjadi karena LKPD yang diberikan kepada siswa baik 
secara kelompok maupun individu tidak sesuai dengan KD, indikator, tujuan 
materi dan evaluasi yang dibuat oleh guru. Oleh sebab itu  perlu dilakukan analisis 
kesesuaian LKPD dengan KD, indikator, tujuan materi dan evaluasi  sehingga 
guru dapat membuat LKPD  yang benar. Agar nilai siswa juga dapat memenuhi 
KKM  yang tetapkan oleh sekolah.  
Berdasarkan hasil penelitian yang sebelumnya yaitu tentang Analisis 
Kualitas Isi Lembar Kerja Siswa (LKS) IPA Biologi SMP KELAS VIII Semester 
II yang digunakan di Karesidenan Kota Surakarta Tahun Pelajaran 2015/2016 
____________ 
 
7  Hasil Wawancara dengan Siswa SMA Negeri 8 Banda Aceh Pada tanggal 24 April 
2017.  
 
8
Hasil Wawancara dengan Siswa SMA Negeri 8 Banda Aceh Pada  Pada tanggal 24 April 
2017.  
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yang dilakukan oleh Nely Dikha Rosalia bahwa data dianalisis  menggunakan  
statistic deskriptif. Hasil penelitian diperoleh berdasarkan kesesuaian dengan 
KTSP LKS “Star”, LKS “Smart”, LKS “Suplemen Bahan Ajar” memiliki kategori 
tinggi, sedangkan dan LKS “Intensif” kategori sedang. Berdasarkan  indeks  
pengaktifan  siswa  berupa petunjuk  kegiatan,  gambar  dan  soal-soal  latihan  
LKS  “Star”  memiliki  indeks  pengaktifan  kategori sedang, sedangkan LKS 
“Smart”, LKS “Suplemen  Bahan Ajar” dan LKS “Intensif” kategori  rendah. 
Berdasarkan  prosentase  jenjang  soal  kognitif,  psikomotorik  dan  afektif  
keempat  LKS  tidak proporsional. 
Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan 
penelitian yang berjudul “Analisis Kesesuaian Lembar Kerja Peserta Didik 
(LKPD) Dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Biologi DI SMA 
Negeri 8 Banda Aceh”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan 
masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah kesesuaian antara LKPD dengan KD yang terdapat di RPP 
Biologi yang terdapat di SMA Negeri 8 Banda Aceh ? 
2. Bagaiamankah kesesuaian antara LKPD dengan indikator yang terdapat di 
RPP Biologi di SMA Negeri 8 Banda Aceh ? 
3. Bagaimanakah kesesuaian antara LKPD dengan tujuan yang terdapat di 
RPP Biologi di SMA Negeri 8 Banda Aceh ? 
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4. Bagaimanakah kesesuaian antara LKPD dengan materi yang terdapat di 
RPP Biologi di SMA Negeri 8 Banda Aceh ? 
5. Bagaimanakah kesesuaian antara LKPD dengan evaluasi yang terdapat di 
RPP Biologi di SMA Negeri 8 Banda Aceh ? 
 
C. Tujuan  Penelitian  
Berdasakan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui kesesuaian LKPD dengan KD yang terdapat di RPP 
Biologi di SMA Negeri 8 Banda Aceh. 
2. Untuk mengetahui kesesuaian LKPD dengan indikator yang terdapat di 
RPP Biologi di SMA Negeri 8 Banda Aceh. 
3. Untuk mengetahui kesesuaian LKPD dengan tujuan yang terdapat di RPP 
Biologi di SMA Negeri 8 Banda Aceh. 
4. Untuk mengetahui kesesuaian LKPD dengan materi yang terdapat di RPP 
Biologi di SMA Negeri 8 Banda Aceh. 
5. Untuk mengetahui kesesuaian LKPD dengan evaluasi yang terdapat di 
RPP Biologi di SMA Negeri 8 Banda Aceh. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis  
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi tambahan memilih 
media dan dapat membuat Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang sesuai KI, 
KD dan Indikator dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 
7 
 
2. Manfaat Praktis  
a. Bagi guru  
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pedoman untuk guru terutama 
untuk memuat Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang benar dan sesuai dengan 
KI, KD, indikator, tujuan, materi dan evaluasi yang tertera pada Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sehingga proses pembelajaran dapat ber 
langsung dengan baik dan efektif.  
b. Bagi siswa 
Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini, dapat meningkatkan 
prestasi akademik siswa juga memudahkan pemahaman siswa  dalam memahami 
materi-materi yang dibelajarkan serta siswa dapat menyelesaikan tugas-tugas yang 
ada di dalam LKPD. 
 
E. Definisi Operasional  
Definisi operasional bertujuan untuk menghindari agar tidak terjadi salah 
penafsiran terhadap judul skripsi dan memberikan gambaran yang lebih jelas 
kepada pembaca. Adapaun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah : 
1. kesesuaian adalah keselarasan atau kecocokan berbagai bagianya dan 
penelaahan bagian itu sendiri serta hubungannya.
9
 Kesesuaian LKPD 
dengan RPP yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kesesuaian KD, 
____________ 
 
9
 Johar Ariffin,2007, Cara Cerdas Menilai Kinerja Perusahaan, (Jakarta : Gramedia) Hal 
30. 
 
8 
 
indikator, tujuan, materi dan evaluasi yang terdapat pada RPP Biologi 
SMA Negeri 8 Banda Aceh.  
2. LKPD juga merupakan lembaran-lembaran berisi tugas yang harus 
dikerjakan oleh peserta didik.
10
 LKPD yang dimaksud adalah LKPD mata 
pelajaran Biologi yang mencangkup KI, KD, indikator, tujuan, materi, 
dan evaluasi. LKPD yang di analisis adalah LKPD kelas XI semester II 
yang di peroleh dari sekolah SMA Negeri 8 Banda Aceh.  
3. RPP merupakan rencana yang mengambarkan prosedur dan 
pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar 
yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus.
11
 RPP 
yang dimaksud adalah RPP mata pelajaran biologi, diperoleh dari guru  
bidang studi biologi  kelas XI  Semester II di SMA Negeri  8  Banda  
Aceh. 
 
 
 
 
 
 
____________ 
 
10
 Andi Prastowo, 2011,  Panduan  Kreatif  Membuat  Bahan  Ajar  Inovatif. (Jogjakarta: 
DIVA Press 2011), hal 67. 
 
11
 Anggraini, Yuningsih S. 2005. “  Analisis LKS Biologi SMA Kelas VII Semester 
1  yang  Digunakan  SMP  Negeri  di  Kota  Semarang  Tahun  Pelajaran 2005/2006”. Jurnal . 
Fakultas MIPA UNNES. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Analisis Kesesuaian  
Analisis kesesuaian adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya 
dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk 
memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Tujuan 
dilakukannya analisis yaitu untuk mengetahui kebenaran dari suatu rumusan yang 
saling berhubungan. 
12
 
Analisis juga dapat digunakan untuk melihat kelayakan dari suatu bahan, 
analisis sangat penting dalam suatu pengkajian Karen ingin membutikan suatu 
fakta dan bersifat efektif sehingga hasil yang analisis benar sehingga bisa 
digunakan dalam jangka waktu panjang, selain itu juga dapat digunakan sebagai 
pedoman mengkaji sesuatu.  
B. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 
1. Pengertian Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 
LKPD adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh 
peserta didik, selain itu merupakan  kumpulan  dari  lembaran  yang  berisikan  
kegiatan peserta didik yang memungkinkan peserta didik melakukan aktivitas 
nyata dengan objek  dan  persoalan  yang  dipelajari.  LKPD  berfungsi  sebagai  
____________ 
 
12
  Johar Arifin, 2007, Cara Cerda Menilai Kinerja Perusahaan, (Jakarta : Gramedia) Hal 
30.  
10 
 
panduan  belajar peserta didik dan juga  memudahkan peserta didik dan  guru 
melakukan kegiatan belajar mengajar. LKPD juga dapat didefenisikan sebagai 
bahan ajar cetak berupa lembar-lembar  kertas  yang  berisi  materi,  ringkasan,  
dan  petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas yang harus  dikerjakan oleh peserta 
didik, yang mengacu pada kompetensi  dasar  yang  dicapa. Sehingga pada saat 
membuat LKPD harus sesuai dengan kriteria pembuatan LKPD yang baik dan 
benar.
13
 
2. Kriteria Penyusunan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 
Berikut  ini  merupakan  kriteria  penyusunan  dan  penulisan  LKPD  yang 
dapat  dikembangkan  oleh  guru  secara  mandiri  dalam  pembelajaran  IPA  di 
sekolah, sebuah LKPD harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 
a. Tujuan penyusunan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 
 Tujuan penyususnan lembar kerja peserta didik (LKPD) adalah untuk   
memperkuat  dan  menunjang  tujuan  pembelajaran  dan  ketercapaian indikator 
serta kompetensi dasar dan kompetensi inti yang sesuai dengan kurikulum yang 
berlaku. KD yang terdapat dalam suatu kurikulum tersebut harus tertera pada 
lembar kerja peserta didik (LKPD) yang digunakan pada saat pembelajarn 
berlangsung.
14
 
____________ 
 
13
  Andi Prastoowo , Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif ( Yogyakarta :DIVA  
Press 2011), hlm 204.   
 
14
  Azhar Arsyad , Media Pengajaran, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada) hlm 38,2011.  
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 Lembar kerja peserta didik (LKPD)  juga merupakan salah satu sumber 
belajar yang dapat dikembangkan oleh pendidik sebagai fasilitator dalam kegiatan 
pembelajaran. LKPD yang disusun dapat dirancang dan dikembangkan sesuai 
dengan  kondisi dan situasi kegiatan pembelajaran yang akan dihadapi, agar dapat 
membantu peserta didik untuk mencapai tujuan pembelaran. 
b. Bahan 
 Bahan ajar yang digunakan untuk membantu guru dalam mempermudah 
proses pembelajaran harus sesui dengan kriteria sebagai  berikut : 
1) Tersusun logis dan sistematis. Penyusunan bahan perlu menyeleksi 
konsep yang akan dibelajarkan dan urutan rantai kognitifnya harus  
diperhatikan. 
2) Sesuai dengan kemampuan dan tahap perkembangan peserta didik. 
3) Bahan ajar dapat merangsangdan memotivasi keingintahuan peserta  
didik. 
4) Bahan ajar mitahir dan memiliki kontekstualitas yang  tinggi.15 
c. Metode 
 Metode dalam menyusun LKPD adalah sebagai  berikut: 
1) Memperkaya kegiatan di dalam kelas, contohnya dapat berupa kegiatan  
diluar kelas atau kegiatan  laboratorium. 
2) Memotivasi peserta didik. 
3) Mengembangkan keterampilan proses peserta  didik. 
____________ 
 
15  Sudjana A dkk,  Media Pengajaran, (Bandung: Sinar Baru Algensindo), hlm 41, 2007. 
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4) Mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memecahkan  
masalah. 
5) Menanamkan sikap ilmiah melalui proses  pembelajaran.16 
d. Pertimbangan dilihat dari kepentingan peserta  didik. 
 Pertimbangan dalam menyusun Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)  
dilihat dari kepentingan peserta didik harus diperhatikan, agar pembelajaran dapat 
terlaksana dengan baik yaitu sebagai  berikut 
1) Menarik minat peserta didik. 
2) Atraktif dan impulsif. 
3) Menambah keyakinan dan rasa “berhasil” bagi peserta  didik. 
4) Memotivasi peserta didik untuk mengetahui lebih  lanjut. 
5) Pemilihan kosa kata dan istilah sains yang sesuai dengan tingkat 
perkembangan dan usia peserta  didik. 
17
 
e. Prinsip penggunaan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 
Adapun prinsip penggunaan LKPD adalah sebagai  berikut : 
1) Penggunaan  LKPD  bukan  untuk  menggantikan  tanggung  jawab  
guru dalam pembelajaran,  melainkan  sebagai  sarana  untuk  
mempercepat pencapaian tujuan  pembelajaran. 
____________ 
 
16
  Nana, Penilaian  Hasil  Proses  Belajar  Mengajar,  (Bandung:  PT Remaja Rosdakarya) 
hlm 77,2011.  
 
17
 Sudiyono, dkk. 2011. “Pembelajaran dengan Lembar Kerja Siswa dan Media Model untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar Kompetensi Membuat Gambar Potongan”. Dalam Jurnal Pendidikan 
Teknik Mesin. Volume 11 No.2 Hal 88-89 Semarang: Universitas Negeri Semarang. 
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2) Penggunaan LKPD sebaiknya dapat menumbuhkan minat peserta 
didik  
terhadap pembelajaran IPA melalui diskusi dan pelaksanaan langkah  
kerja. 
3) Guru sebaiknya memiliki kesiapan dalam pengelolaan  kelas.18 Pada 
saat membuat LKPD juga diperlukan langkah-langkah yang sesuai.  
3. Langkah-langkah Penulisan  Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 
 Berikut ini merupakan langkah-langkah penulisan LKPD yang dapat 
dikembangkan oleh guru secara mandiri dalam pembelajaran IPA di  sekolah. 
a. Melakukan analisis kurikulum; KI, KD, indikator dan materi 
pembelajaran. 
b. Menyusun peta kebutuhan LKPD. 
c. Menentukan judul LKPD. 
d. Menulis LKPD. 
e. Menentukan alat penilaian. Dalam membuat LKPD juga juga 
dilengkpai dengan struktur agar LKPD dapat digunakan secara 
maksimal.  
 
 
 
 
____________ 
 
18
Poppy  Kamalia  Devi,dkk Pengembangan  Perangkat Pembelajaran. (Jakarta : Pusat  
Pengembangan  dan  Pemberdayaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan IPA, 2009), hal 32. 
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4. Struktur Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)  Secara Umum 
 Berikut ini merupakan struktur LKPD secara umum  yaitu: 
a. Judul  kegiatan, Tema, Sub Tema, Kelas, dan Semester, berisi topik 
kegiatan sesui dengan KD dan indikator. 
b. Tujuan, tujuan belajar sesuai dengan KD. 
c. Alat dan bahan, jika kegiatan belajar memerlukan alat dan bahan, 
maka dituliskan alat dan bahan yang  diperlukan. 
d. Prosedur Kerja, berisi petunjuk kerja untuk peserta didik yang 
berfungsi mempermudah peserta didik melakukan kegiatan belajar.
19
 
Namun menurut Sungkono ada penambahan mengenai struktur lembar 
kerja peserta didik yaitu Tabel  Data,  berisi  tabel  di  mana  peserta  
didik  dapat  mencatat   hasil pengamatan  atau  pengukuran.  Untuk  
kegiatan  yang  tidak  memerlukan  data bisa  diganti  dengan  
tabel/kotak  kosong  yang  dapat  digunakan  peserta  didik untuk 
menulis, menggambar atau  berhitung. Kemudian bahan diskusi, berisi 
pertanyaan-pertanyaan yang menuntun peserta didik melakukan 
analisis data dan melakukan  konseptualisasi.
20
 Saat membuat LKPD 
harus diperhatikan syarat-syarat penyusunan LKPD yang benar.  
 
____________ 
 
19
Yatim  Riyanto.  Paradigma  Baru  Pembelajaran : sebagai Referensi bagi Guru dalam  
Implementasi Pembelajaran yang Efektif dan Berkualitas(  Jakarta : Kencana, 2009), hal 47. 
 
20
Sungkono dkk,Pengembangan Bahan Ajar,(Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakart, 
2009) Hal 23. 
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5. Syarat-Syarat Penyusunan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 
a. Syarat Didaktik 
  Lembar kerja peserta didik (LKPD) sebagai salah satu bentuk sarana 
berlangsungnya proses belajar mengajar haruslah memenuhi persyaratan didaktik, 
artinya suatu LKPD harus mengikuti asas belajar-mengajar yang efektif, yaitu: 
memperhatikan adanya perbedaan individual, sehingga LKPD yang baik itu 
adalah yang dapat digunakan baik oleh peserta didik yang lamban, yang sedang 
maupun yang pandai, menekankan pada proses untuk menemukan konsep-konsep 
sehingga LKPD dapat berfungsi sebagai petunjuk jalan bagi peserta didik untuk 
mencari tahu, memiliki variasi stimulus melalui berbagai media dan kegiatan 
peserta didik, dapat mengembangkan kemampuan komunikasi sosial, emosional, 
moral, dan estetika pada diri peserta didik, pengalaman belajarnya ditentukan oleh 
tujuan pengembangan pribadi peserta didik (intelektual, emosional dan 
sebagainya), bukan ditentukan oleh materi bahan pelajaran.
21
 
b. Syarat Konstruksi 
Syarat konstruksi adalah syarat-syarat yang berkenaan dengan penggunaan 
bahasa, susunan kalimat, kosa kata, tingkat kesukaran, dan kejelasan yang pada 
hakikatnya haruslah tepat guna dalam arti dapat dimengerti oleh peserta didik. 
Menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat kedewasaan peserta didik, 
menggunakan struktur kalimat yang jelas, memiliki taat urutan pelajaran yang 
____________ 
 
21 Untari, dkk. 2008. “Pengembangan Bahan Ajar dan Lembar Kerja Siswa Mata Pelajaran 
PKn dengan Pendekatan Deep Dialogue/Critical Thinking untuk Meningkatkan Kemampuan 
Berdialog dan Berpikir Kritis Siswa SMA diJawa Timur”. Dalam Jurnal Penelitian Kependidikan. 
Volume 18 No. 1 Hal 154-177 Malang: Universitas Negeri Malang 
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sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik, menghindari pertanyaan yang 
terlalu terbuka. 
 Mengacu pada buku sumber yang di luar kemampuan keterbacaan peserta 
didik, menyediakan ruangan yang cukup untuk memberi keleluasaan pada peserta 
didik untuk menulis maupun menggambarkan pada LKPD, menggunakan kalimat 
yang sederhana dan pendek, lebih banyak menggunakan ilustrasi daripada kata-
kata, sehingga akan mempermudah peserta didik dalam menangkap apa yang 
diisyaratkan LKPD, memiliki tujuan belajar yang jelas serta manfaat dari 
pelajaran itu sebagai sumber motivasi, mempunyai identitas untuk memudahkan 
administrasinya.
22
 
c. Syarat Teknis  
Dari segi teknis memiliki beberapa pembahasan yaitu: 
1. Menulis LKPD menggunakan huruf cetak dan tidak menggunakan 
huruf latin atau romawi, menggunakan huruf tebal yang agak besar, 
bukan huruf biasa yang diberi garis bawah, menggunakan tidak lebih 
dari 10 kata dalam satu baris, menggunakan bingkai untuk 
membedakan kalimat perintah dengan jawaban peserta didik, 
mengusahakan agar perbandingan besarnya huruf dengan besarnya 
gambar serasi.  
____________ 
 
22
 idayanti.2009. “ Analisis Lembar Kerja Siswa (LKS) Biologi Karya MGMP SMA di 
Kabupaten Pati yang Digunakan Siswa Kelas XI Semester Genap Tahun Pelajaran 2007/2008”. 
Skripsi. Semarang. Fakultas MIPA UNNES. 
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2. Gambar yang baik untuk LKPD adalah yang dapat menyampaikan 
pesan/isi dari gambar tersebut secara efektif kepada pengguna LKPD. 
Yang lebih penting adalah kejelasan isi atau pesan dari gambar itu 
secara keseluruhan.  
3.  Penampilan adalah hal yang sangat penting dalam sebuah LKPD. 
Apabila suatu LKPD ditampilkan dengan penuh kata-kata, kemudian 
ada sederetan pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik, hal 
ini akan menimbulkan kesan jenuh sehingga membosankan atau tidak 
menarik. Apabila ditampilkan dengan gambarnya saja, itu tidak 
mungkin karena pesannya atau isinya tidak akan sampai. Jadi yang 
baik adalah LKPD yang memiliki kombinasi antara gambar dan 
tulisan.
23
 LKPD yang benar juga dilengkapi dengan evaluasi secara 
keseluruhan. yaitu: Pengetahuan, sikap, produk (benda kerja sama 
sesuai standar), batasan waktu yang telah ditetapkan dan kunci 
jawaban (penyelesaian) 
 
C. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP 
1. Pengertian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
Rencana  Pelaksanaan Pembelajaran  (RPP)  adalah  rancangan  
pembelajaran mata pelajaran per unit yang akan diterapkan guru dalam 
____________ 
 
23
Sudiyono,  dkk.  2011.  “Pembelajaran  dengan  Lembar  Kerja  Siswa  dan  Media Model 
untuk Meningkatkan Hasil Belajar Kompetensi Membuat Gambar Potongan”. Dalam 
JurnaPendidikan Teknik Mesin.  Volume 11 No.2 Hal  92 Semarang: Universitas Negeri 
Semarang. 
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pembelajaran di  kelas yang  dibuat  oleh  pendidik  untuk  setiap ertemuan  
Rencana  Pelaksanan  Pembelajaran  (RPP) merupakan  salah satu  perangkat  
pembelajaran  yang  harus  dipersiapkan  oleh seorang  pendidik. Pendidik  
seharusnya  dapat  membuat  sendiri rencana  pelaksanaan  pembelajaran  yang  
akan digunakannya. Sesuai dengan RPP No 19 Tahun 2005 Pasal20,  Perencanaan 
proses  pembelajaran  meliputi  silabus  dan  rencana  pelaksanaan pembelajaran  
yang  memuat  sekurang-kurangnya  tujuan pembelajaran,  materi  pembelajaran,  
metode  pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.
24
 
Menurut peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional No.  41  tahun  2007, 
Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) adalah  rencana  yang  menggambarkan  
prosedur  dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai  satu  kompetensi 
dasar  yang  ditetapkan  dalam  Standar  Isi  dan  telah  dijabarkan dalam silabus. 
Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara  lengkap 
dan sistematis agar pembelajaran berlangsung  secara  interaktif, inspiratif,  
menyenangkan, menantang, memotivasi  peserta  didik  untuk  berpartisipasi  
aktif, serta  memberikan  ruang  yang  cukup  bagi  prakarsa,  kreativitas, dan 
kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis 
peserta didik.
25
  
Berdasarkan  uraian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa rencana 
pelaksanan pembelajaran merupakan perencanaan proses pembelajaran  yang  
____________ 
 
24
Masnur  Muslich,  KTSP  Pembelajaran  Berbasis  Kompetensi  dan Kontekstual. (Malang: 
Bumi Aksara, 2007) Hal, 74. 
 
25
  Poppy Kamalia, dkk, Pengembangan Perangkat Pembelajaran, (Jakarta : Pusat 
Pengembangan dan Pemberdayaan Pendiidkan dan Tenaga Kependidikan IPA), hlm 32, 2009. 
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wajib disusun oleh guru secara sistematis untuk mewujudkan proses  
pembelajaran  yang  efektif  dan  dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa.
 26
  
Sehingga pada saat membuat RPP juga harus dilengkapi dengan komponen-
komponen yang termasuk dalam RPP salah satunya adalah LKPD untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa dan menuntun siswa lebih aktif paa saat proses 
belajar mengajar berlangsung. 
2. Komponen-komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
tercantum dalam (permendiknas No. 41 tahun 2007 ) :  
Komponen yang harus tercantum di dalam Rencana pelaksanaan 
pembelajaran  (RPP) adalah identitas mata pelajaran, SK (standar kompetensi), 
KD (kompetensi dasar), indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, 
materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran dan kegiatan pembelajaran. Jika 
semua komponen tertera pada Rencana pelaksanaan pembelajaran  (RPP) maka 
sudah dapat diterapkan dalam proses pembelajaran berlangsung. Kegiatan 
pembelajaran dapat dibagi menjadi 6 bagian penting yaitu:  
a. Kegiatan pendahuluan 
Dalam  kegiatan  pendahuluan,  guru  menyiapkan  peserta didik  
secara  psikis  dan  fisik  untuk  mengikuti  proses pembelajaran,  
mengajukan  pertanyaan-pertanyaan  yang mengaitkan pengetahuan 
sebelumnya dengan materi yang akan  dipelajari,  menjelaskan  tujuan  
____________ 
 
26
Mendiknas.Permen  No.41  tahun  2007  tentang  Standar  Proses  untuk Satuan Pendidikan 
Dasar dan Menengah 
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pembelajaran  atau kompetensi  dasar  yang  akan  dicapai,  menyampaikan 
cakupan  materi  dan  penjelasan  uraian  kegiatan  sesuai silabus.
27
 
b. Kegiatan inti  
Pelaksanaan  kegiatan  inti  merupakan  proses pembelajaran untuk  
mencapai KD  yang  dilakukan  secara interaktif,  inspiratif,  
menyenangkan,  menantang, memotivasi  peserta  didik  untuk  
berpartisipasi  aktif,  serta memberikan ruang  yang cukup bagi prakarsa, 
kreativitas,dan  kemandirian  sesuai  dengan  bakat,  minat  dan 
perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.Kegiatan inti 
menggunakan metode yang disesuaikan dengan  karakteristik  peserta  
didik  dan  mata  pelajaran, yang  dapat  meliputi  proses  eksplorasi,  
elaborasi  dan konfirmasi. 
28
 
c. Eksplorasi.  
 Kegiatan eksplorasi, guru melibatkan peserta didik mencari 
informasi yang luas  dan  dalam  tentang  topik/tema  materi  yang akan 
dipelajari. Menggunakan  beragam  pendekatan pembelajaran,  media  
pembelajaran,  dan  sumber belajar lain. Memfasilitasi  terjadinya  
interaksi  antarpeserta didik  serta  antara  peserta  didik  dengan  guru, 
lingkungan, dan sumber belajar lainnya. Melibatkan peserta didik secara 
____________ 
 
27  Sani, Ridwan Abdullah, Pembelajaran Scientific untuk Implementasi Kurikulum 2013,  
(Jakarta: Bumi Aksara), hlm 45, 2014.  
 
28 Lourensius Dwi A.R,  2012 Pengembangan RPP dan LKS IPA Terintegrasi Berbasis 
Contextual Teaching Learning (CTL) Metode Laboratorium Work untuk Meningkatkan 
Keterampilan Proses Siswa SMP,  dalam jurnal pendidikan. Volume 6 N0,1 hal 69 Universitas 
Negri Yogyakarta.  
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aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran.Memfasilitasi peserta didik 
melakukan percobaan di laboratorium, studio, atau lapangan.
29
 
d. Elaborasi  
Dalam kegiatan elaborasi, guru membiasakan  peserta  didik  
membaca  dan menulis  yang  beragam, memberikan tugas, kesempatan 
untuk berfikir, membuat laporan, menyajikan hasil laporan yang dilakukan 
baik dikerjakan secara kelompok maupun individual, mendorong siswa 
agar menghasilkan suatu produk, dan  mempfasilitasi siswa melakukan 
kegiatan yang menumbuhkan kebanggan dan rasa percaya diri yang 
tinggi.
30
 
e. Konfirmasi 
Kegiatan konfirmasi terdiri dari, memberikan  umpan  balik  positif  
dan  penguatan dalam  bentuk  lisan,  tulisan,  isyarat,  maupun adiah 
terhadap keberhasilan peserta didik. Memberikan konfirmasi terhadap 
hasil eksplorasi dan  elaborasi  peserta  didik  melalui  berbagai 
sumber. Memfasilitasi  peserta  didik  melakukan  refleksi untuk 
memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan. Memfasilitasi  
peserta  didik  untuk  memperoleh pengalaman  yang  bermakna  dalam  
mencapai kompetensi dasar.
31
 
____________ 
29
  Ibid hlm 71. 
 
30  Restanti, Rina. Pembelajaran Biologi denganPendekatan CTL melalui Model Format dan 
Informal Hands On Activities Ditinjau dariKreativitas Siswa dan Sikap Peduli Lingkungan. 
Thesis. Pasca Sarjana UNS, hlm 96, 2012. 
 
31 Wenno, I.H. 2010. Pengembangan Model ModulIPA berbasis Problem Solving Method  
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f. Kegiatan Penutup 
Dalam kegiatan penutup,  ada beberapa hal yang harus dilakukan 
seorang guruyaitu:  
1. Bersama-sama  dengan  peserta  didik  dan/atau  sendiri membuat 
rangkuman/simpulan pelajaran. 
2. Melakukan  penilaian  dan/atau  refleksi  terhadapkegiatan yang 
sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. 
3. Memberikan  umpan  balik  terhadap  proses  dan  hasil 
pembelajaran. 
4. Merencanakan  kegiatan  tindak  lanjut  dalam  bentuk pembelajaran  
remedi,  program  pengayaan,  layanan konseling  dan/atau  
memberikan  tugas  baik  tugas individual  maupun  kelompok  
sesuai  dengan  hasil belajar peserta didik. 
5. Menyampaikan  rencana  pembelajaran  pada pertemuan 
berikutnya.
32
 
g. Penilaian Hasil Belajar  
Prosedur  dan  instrumen  penilaian  proses  dan  hasil belajar  
disesuaikan  dengan  indikator  pencapaian kompetensi  dan  mengacu  
kepada  Standar  Penilaian. Penilaian tentang hasil pembelajaran diatur 
dalam Peraturan Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  20  Tahun  2007 
tanggal 11 Juni 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Menurut  
____________ 
 
32 Depdiknas, Kurikulum 2004: Standar Kompetensi Mata Pelajaran Biologi, 
(Jakarta:Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah), hlm 42, 2003. 
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peraturan  tersebut,  penilaian  pendidikan  adalah proses  pengumpulan  
dan  pengolahan  informasi  untuk menentukan pencapaian hasil belajar 
peserta didik.
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Berdasarkan  hal  di  atas,  guru  bisa  menggunakan berbagai  macam  
cara  yang  sesuai  untuk  melakukan penilaian  dalam  proses  
pembelajaran.  Penilaian  dilakukan secara  bertahap  dalam  tiap  kegiatan  
belajar  dan  ada  juga yang  secara  berkala  seperti  ulangan  harian,  
ulangan semester, ulangan  kenaikan  kelas,  hingga  ujian  nasional. 
Proses penilaian diharapkan bisa menggambarkan kemajuan yang dicapai 
peserta didik dan sebagai bahan evaluasi. Proses penilaian diharapkan bisa 
menggambarkan kemajuan yang dicapai peserta didik dan sebagai bahan 
evaluasi. 
3. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
Dalam  menyusun  RPP  diperlukan  model  pengembangan yang  tepat, 
agar RPP  yang dihasilkan dapat dimanfaatkan  untuk mencapai  tujuan  
pembelajaran  yang  sudah  ditetapkan.  Salah satunya  dengan  model  ADDIE  
(Analysis, Design, velopment, Implementation,  dan  Evaluation), pada tahap 
evaluasi dilakukan analisis hasil uji coba sebagai bahan oerbaikan RPP untuk 
selanjutnya dilakukan revisi kembali terhadap RPP. 
34
 Sehingga RPP tersebut 
sempurna dan layak digunakan.  
____________ 
33  Depdiknas, Kurikulum 2004: Standar Kompetensi Mata Pelajaran Biologi, 
(Jakarta:Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah), hlm 43, 2003. 
 
34
 Nana S, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya), 
hlm 56, 2005.  
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4. Bahan Ajar 
Bahan ajar  adalah  alat/media  yang  digunakan  guru  untukmelaksanakan 
kegiatan  pembelajaran  dan  berisikan  materi pembelajaran yang  harus  
dipelajari  siswa  untuk  mencapai  standar kompetensi yang telah 
ditentukan.Sebuah  bahan  ajar  seperti  yang  tercantum  dalam  Panduan 
Pengembangan Bahan Ajar, paling tidak mencakup : 
a. Petunjuk belajar (Petunjuk siswa/guru). 
b. Kompetensi yang akan dicapai. 
c. Content atau isi materi pembelajaran. 
d. Informasi pendukung. 
e. Latihan-latihan. 
f. Petunjuk kerja, dapat berupa Lembar Kerja (LK). 
g. Evaluasi. 
h. Respon atau balikan terhadap hasil evaluasi.35 
Menurut Panduan Pengembangan Bahan Ajar Depdiknas (2007) 
disebutkan bahwa bahan ajar berfungsi sebagai: 
a. Pedoman  bagi  pendidik  yang  akan  mengarahkan  semua aktivitasnya 
dalam proses pembelajaran. 
b. Pedoman  bagi  siswa  yang  akan  mengarahkan  semua aktivitasnya 
dalam proses pembelajaran. 
                                                                                                                                                                       
 
35
Abdul  Majid.  (2008). Perencanaan  Pembelajaran  Mengembangkan  Standar  Kompetensi 
Guru,(Bandung: Rosdakarya, 2008)Hal 45. 
 
36 
Depdiknas,  Panduan  Pengembangan  Bahan  Ajar,  ( Jakarta:  Direktorat Pembina Sekolah 
Menengah Atas, 2007).
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c. Alat evaluasi pencapaian/penguasaan hasil pembelajaran.36 
  Bentuk-bentuk bahan ajar menurut Ali Mudlofir (2011: 140) adalah 
sebagai berikut: 
a. Bahan cetak seperti handout, buku,  modul, LKS,  brosur, leaflet, 
wallchart.  
b. Audio Visual seperti video/film,VCD. 
c. Audio seperti radio, kaset, CD audio, PH. 
d. Visual seperti foto, gambar, model/maket dan multimedia. 37 
 
 
 
____________ 
 
 
37
 Ali  Mudlofir, Aplikasi  Pengembangan  Kurikulum  Tingkat  Satuan Pendidikan  dan  
Bahan  Ajar  dalam  Pendidikan  Agama  Islam, (Surabaya:Rajawali Pers,2011)Hal 140.  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Pendekatan Penelitian 
 Metode penelitian ini bersifat kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu  
pendekatan  dalam  melakukan penelitian  yang  mengarah  pada  gejala-gejala  
yang bersifat alamiah, maka sifatnya naturalistik dan mendasar yang  
menghasilkan  data  desktiptif  berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-
orang dan perilaku yang yang dapat diamati. Penelitian  kualitatif  menghasilkan  
prosedur analisis  yang  tidak  menggunakan  analisis  statistik  yaitu 
menghasilkan penelitian data deskriptif berupa kata-kata tertulis. Pendekatan ini 
dipilih untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai objek penelitian.
38
 
Penelitian  ini  mengenai  penggunaan  LKPD yang  dibuat dan digunakan  oleh  
guru  dalam melakukan  proses  kegiatan  belajar  mengajar. Perencanaan  
dilakukan  pada  jauh hari  sebelum  penelitian  dimulai.   
 
B. Tempat dan Waktu 
Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 8 Banda Aceh, yang  beralamat 
Jl Tgk. Chik Dipineung Raya Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh. Penelitian ini 
dilakukan pada tanggal 8 Mei 2017. 
 
____________ 
 
38
 Moleong,  J  Lex, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT Rosdakarya 
2007) Hal 12. 
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C. Subjek dan Objek Penelitian 
 Subjek dalam penelitian ini adalah satu orang guru yang membuat  LKPD 
dan RPP. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah LKPD dan RPP Kelas XI 
semester II yang dibuat oleh guru bidang studi pelajaran Biologi SMA Negeri 8 
Banda Aceh. 
 
D. Instrumen Pengumpulan Data  
1. Pedoman wawancara  
Pedoman wawancara digunakan untuk menanyakan tentang hal-hal yang 
ingin diteliti kepada guru dan siswa, mengenai LKPD dan RPP yang dibuat oleh 
guru dan digunakan pada pelajaran Biologi. Pada saat wawancara peneliti 
mengajukan 5 pertanyaan kepada 1 guru bidang studi Biologi serta peneliti juga 
mewawancarai 4 siswa yang berasal dari kelas XI di SMA Negeri 8 Banda Aceh. 
Daftar wawancara terdapat pada lampiran 2 dan 3. 
2. Dokumentasi  
 Dokumentasi mengenai LKPD dan RPP yang digunakan merupakan 
dokumentasi resmi karena LKPD dan RPP dibuat oleh guru bidang studi Biologi 
di SMA 8 Banda Aceh. Kemudian peneliti melakukan analisis kesesuaian LKPD 
dengan RPP yang meliputi kesesuaian indikator, materi dan soal.  
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E. Teknik Pengumpulan Data  
Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah  
1. Wawancara yaitu merupakan salah satu metode pengumpulan data untuk 
 mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden, 
wawancara dilakukan kepada guru dan siswa untuk mendapatkan 
informasi lebih lengkap. 
2. Dokumentasi, digunakan untuk memperkuat data yang diperoleh dari hasil 
obervasi. Data yang diperoleh dari dokumentasi berupa photo yang 
memberikan gambaran secara konkret mengenai data-data yang perlukan 
untuk penelitian.  
 
F. Teknik Analisis Data  
Analisis data adalah langkah-langkah atau prosedur yang digunakan seorang 
peneliti untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan sebagai suatu yang harus 
dilalui sebelum mengambil kesimpulan. Setelah peneliti mengumpulkan sejumlah 
data yang berkaiatan dengan tema pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti 
segera menganalisa data-data tersebut, adapun tahap analisis data dalam penelitian 
yaitu,  
1. Untuk mengetahui kesesuaian LKPD dengan KD, indikator, tujuan, materi 
dan evaluasi di RPP peneliti melakukan pengecekan dengan cara 
membandingkan LKPD dengan KD, indikator, tujuan, materi dan evaluasi 
di RPP digunakan guru sebagai pedoman dalam mengajar. Apabila dalam 
LKPD dan RPP terdapat kesesuaian maka akan digunakan checklist.  
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2. Setelah dianalisis dengan checklist, kemudian dilanjutkan dengan mencari 
rata-rata dengan menggunakan rumus : 
       𝑁 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑘𝑜𝑟  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢 ℎ 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖  
 
            Keterangan : 
N   = Nilai rata-rata. 
39
  
3. Setelah mencari nilai rata-rata kemudian dilanjutkan dengan mencari 
persentase dari setiap aspek yang dianalisis dengan menggunakan rumus : 
𝐾𝑒𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖𝑎𝑛 𝐿𝐾𝑃𝐷 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖  
 𝑋 100 
 
4. Kemudian untuk mencari persetase keseluruhan dari setiap aspek 
menggunakan rumus:  
𝐾𝑒𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖𝑎𝑛 𝐿𝐾𝑃𝐷 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑠𝑒𝑡𝑖𝑎𝑝  𝐴𝑠𝑝𝑒𝑘 40
 𝑋  100 
 
5. Setelah mendapatkan nilai rata-rata, nilai persentase dan nilai persentase  
keseluruhan kemudian dilihat analisis persentase keseluruhan dan 
dideskripsikan sesuai dengan pertanyaan penelitian. Adapun kriterianya 
adalah :  
 
____________ 
 
39 Mardhiana, Y. 2011. Pengembangan  Kelayakan  Lembar Kegiatan Siswa (LKS) Bilingual 
Pada Sub Pokok Bahasan Hukum Mendel Di Kelas IXSMP Negeri 1 Sidoarj . Skripsi, hal 85. 
 
40
 Ibid, hlm 86.  
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Tabel 3.1 Kriteria Kesesuaian yang Dipakai Untuk Analisis    
Kesesuaian LKPD dengan KD,indikator, tujuan, materi 
dan evaluasi di RPP 
 
No  
 
Presentase 
 
Kriteria 
 
1.  
 
0-25% 
 
Tidak sesuai 
 
2. 
 
26%-50% 
 
Kurang sesuai  
 
3. 
 
51-75% 
 
Sesuai  
 
4. 
 
76-100% 
 
Sangat Sesuai
41
 
       Keterangan : Kriteria analisis kesesuaian 
 
1. Kriteria “tidak sesuai” dipakai apabila kesesuaian KD, indikator, 
tujuan, materi dan evaluasi di RPP  tidak sesuai sehingga harus 
harus di tinjau ulang. 
2. Kriteria “kurang sesuai” dipakai apabila  hanya beberapa KD, 
indikator, tujuan, materi dan evaluasi yang memiliki kesesuaian 
RPP sehingga perlu di tinjau kembali. 
3. Kriteria “sesuai” dipakai apabila LKPD dengan KD, indikator, 
tujuan, materi dan evaluasi di RPP sudah sesuai namun dilakukan 
revisi sedikit.  
4. Kriteria “sangat“ sesuai di gunakan apabila KD, indikator, tujuan, 
materi dan evaluasi di RPP semua sesuai dan sempurna.  
 
 
 
____________ 
41
 Surapranata Sumarna, Analisis  Vaaliditas,  Reliabilitas  dan  Interpretasi Hasil  Tes  
Implementasi  Kurikulum  2004, (Bandung  :  PT  Remaja Rordakarya 2009), hal 81. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian  
Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 8 Banda Aceh Tahun Pelajaran 
2016/2017. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2017, tujuan penelitian 
ini dilaksanakan untuk mengetahui kesesuaian LKPD dengan  KD, indikator, 
tujuan, materi dan evaluasi di RPP yang dibuat dan digunakan oleh guru pada saat 
pembelajaran berlangsung. Hasil penelitian ini diperoleh dengan cara 
menganalisis LKPD dengan KD, indikator, tujuan, materi dan evaluasi di RPP 
Biologi yang telah diberikan guru bidang Studi Biologi di SMA negeri 8 Banda 
Aceh.  
Aspek yang di analisis secara umum ada 5 yaitu, kesesuaian antara LKPD 
dengan KD di RPP Biologi, kesesuaian antara  LKPD dengan indikator di RPP 
Biologi, kesesuaian antara LKPD dengan tujuan yang ada di RPP Biologi, 
kesesuaian antara LKPD dengan materi di RPP Biologi, dan kesesuaian LKPD 
dengan evaluasi yang ada di RPP Biologi.  
1. Analisis Kesesuaian antara LKPD dengan KD yang terdapat di RPP 
Biologi  
 
Kesesuaian antara LKPD dengan KD yang terdapat pada RPP bertujuan 
mengetahui kesesuaian LKPD dengan KD, karena KD merupakan kemampuan 
yang harus dikuasai sebagai rujukan penyusunan indikator. Kesesuian LKPD 
dengan KD yang terdapat di RPP Biologi dapat dilihat pada Tabel 4.1.  
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Tabel 4.1 Rekap Analisis dan Persentase Keseuaian LKPD dengan KD di RPP 
Biologi 
No Aspek yang 
dianalisis 
Hasil 
analisis 
Kode Materi 
Pembelajaran 
Jumlah Rata-rata Persentase 
 
 
M
 1 
M
 2 
M
3 
M
4 
M
5 
M
6 
 
1.  
 
Kesesuaian 
LKPD dengan 
KD di RPP 
biologi  
 
SS 
S 
KS 
TS 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
1 
5 
 
3,1 
 
79% 
M  1 : Sistem pernapasan    SS  : Sangat sesuai (4) 
M  2 : Sistem eksresi    S : Sesuai (3) 
M  3 : Sistem koordinasi    KS : Kurang sesuai (2) 
M  4 : Sistem reproduksi    TS : Tidak sesuai (1) 
M  5 : ASI dan KB   
M  6 : Sistem imunitas  
 
 Berdasarkan Tabel 4.1 di atas mengenai analisis kesesuaian LKPD dengan 
KD di RPP diperoleh bahwa materi 1 memperoleh hasil sangat sesuai, sedangkan 
ada materi 2, materi 3, materi 4, materi 5 dan materi 6 memperoleh hasil sesuai. 
Dengan nilai rata-rata diketahui 3,1 dan persentase adalah 79%.  
 
2. Analisis kesesuaian LKPD dengan indikator yang terdapat di RPP 
Biologi. 
Untuk mengetahui kesesuaian LKPD dengan indikator di RPP Biologi aspek 
yang di analisis ada 3 yaitu yaitu kesesuaian LKPD dengan indikator di RPP 
Biologi, kesesuaian tujuan pembelajaran LKPD dengan KD yang ada di RPP 
Biologi, dan kesesuaian jumlah LKPD dengan LKPD yang tertera di RPP biologi. 
Dapat dilihat pada Tabel 4.2  
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Tabel 4.2 Rekap Analisis dan Persentase Kesesuaian LKPD dengan indikator di 
RPP.  
No Aspek yang dianalisis 
 
Hasil analisis  Kode Materi Pembelajaran Jumlah Rata-rata Persentase 
M1 M2 M3 M4 M5 M6 
 
1.  
 
Kesesuaian LKPD dengan indikator 
di RPP Biologi.  
 
SS  
S 
KS 
TS  
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
6 
 
 
3  
 
 
75% 
 
 
 
2.  
 
Kesesuaian tujuan pembelajaran 
LKPD dengan KD di RPP.  
 
SS  
S 
KS 
TS 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
1 
5 
 
 
3,1 
 
 
79% 
 
3.  
 
Kesesuaian jumlah LKPD dengan 
LKPD yang tertera di RPP biologi.  
 
SS  
S 
KS 
TS 
 
 
√ 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
4 
1 
1 
 
 
3,5 
 
 
87% 
Keterangan : 
M 1 : Sistem pernapasan     SS  : Sangat sesuai(4)  
M 2  : Sistem eksresi     S : Sesuai (3) 
M 3 : Sistem koordinasi    KS : Kurang Sesuai (2) 
M 4  : Sistem Reproduksi    TS : Tidak sesuai (1) 
M 5 : ASI dan KB 
M 6  : Sistem imunitas 
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 Berdasarkan Tabel 4.2 di atas diketahui pada aspek 1 yaitu kesesuaian 
LKPD dengan indikator RPP pada materi 1, 2, 3, 4, 5, dan materi 6 memperoleh 
hasil sesuai dengan persentase 75%, sedangkan pada aspek 2 yaitu mengenai 
kesesuaian tujuan pembelajaran LKPD dengan KD di RPP pada materi 
1memperoleh hasil sangat sesuai namun materi lainnya memperoleh hasil sesuai 
sehingga persentasenya adalah 79%. Selanjutnya pada aspek 3 yaitu kesesuaian 
jumlah LKPD dengan LKPD yang tertera di RPP untuk materi 2, 4, 5 dan 6 
mendapat hasil sangat sesuai dan materi 1 mendapat hasil sesuai namun pada 
materi 3 mendapat hasil kurang sesuai. Sehingga persentasenya adalah 87%.  
 
3. Analisis Kesesuaian antara LKPD dengan Tujuan Pembelajaran yang 
terdapat di RPP Biologi.  
 
Kesesuaian antara LKPD dengan tujuan pembelajaran pada RPP sangat 
penting dalam kesempurnaan LKPD, apabila LKPD tidak sesuai dengan tujuan 
pembelajaran maka LKPD tidak dapat digunakan dalam proses pembelajaran 
karena tujuan pembelajaran mengambarkan proses dari hasil belajar yang 
diharapakan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Tujuan 
Pembelajaran yang terdapat di RPP Biologi dapat dilihat pada Tabel 4.3. 
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Tabel 4.3 Rekap Analisis dan Persentase Keseuaian antara LKPD dengan tujuan 
pembelajaran yang terdapat di RPP Biolog 
No Aspek yang 
dianalisis 
Hasil 
analisis 
Kode Materi 
Pembelajaran 
Jumlah Rata-rata Persentase 
 
 
M
 1 
M
 2 
M
3 
M
4 
M
5 
M
6 
 
1.  
 
Kesesuaian 
antara LKPD 
dengan tujuan 
yang terdapat di  
RPP biologi  
 
SS 
S 
KS 
TS 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
1 
5 
 
3,1 
 
79% 
 
 
 
Keterangan  
M  1 : Sistem pernapasan     SS  : Sangat sesuai (4) 
M  2 : Sistem eksresi     S : Sesuai (3)   
M  3 : Sistem koordinasi     KS : Kurang sesuai (2)  
M  4 : Sistem reproduksi     TS : Tidak sesuai (1)  
M  5 : ASI dan KB      
M  6 : Sistem imunitas 
 
 Berdasarkan Tabel 4.3 di atas mengenai analisis kesesuaian antara LKPD 
dengan tujuan yang terdapat di RPP diperoleh bahwa materi 1 memperoleh hasil 
sangat sesuai, sedangkan ada materi 2, materi 3, materi 4, materi 5 dan materi 6 
memperoleh hasil sesuai. Dengan nilai rata-rata diketahui 3,1 dan persentase 
adalah 79%.  
 
4. Kesesuaian antara LKPD dengan materi yang terdapat di RPP Biologi 
 Kesesuaian antara LKPD dengan materi pembelajaran yang terdapat di RPP 
sangat penting karena materi memuat fakta, konsep, prinsip dan prosedur yang 
relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator 
pencapaian kompetensi. Apabila siswa tidak memahami  dan menguasi materi 
maka proses pembelajaran tidak akan tercapai secara efektif. Kesesuaian LKPD 
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dilihat dari 6 materi, untuk mengetahui Kesesuaian  antara LKPD dengan Untuk 
mengetahui kesesuian antara LKPD dengan materi yang terdapat di RPP  Biologi 
dapat pada Tabel 4.4.  
Tabel 4.4 Rekap Analisis dan Persentase Keseuaian LKPD dengan materi yang 
terdapat di RPP Biologi 
No Aspek yang 
dianalisis 
Hasil 
analisis 
Kode Materi 
Pembelajaran 
Jumlah Rata-rata Persentase 
 
 
M
 1 
M
 2 
M
3 
M
4 
M
5 
M
6 
 
1.  
 
Kesesuaian 
LKPD dengan 
materi yang 
terdapat di RPP 
Biologi.  
 
SS 
S 
KS 
TS 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
√ 
 
 
2 
4 
 
 
2,6 
 
 
66% 
 
Keterangan : 
M  1 : Sistem pernapasan    SS  : Sangat sesuai (4) 
M  2 : Sistem eksresi    S : Sesuai (3) 
M  3 : Sistem koordinasi    KS : Kurang sesuai (2) 
M  4 : Sistem reproduksi    TS : Tidak sesuai (1) 
M  5 : ASI dan KB   
M  6 : Sistem imunitas  
 
Berdasarkan  Tabel 4.4 di atas mengenai analisis kesesuaian antara LKPD 
dengan materi yang terdapat di RPP Biologi diperoleh bahwa ada 2 materi yang 
yang tergolong dalam kriteri sangat sesuai. Sedangkan 4 materi yang terbagi 
dalam materi sistem pernafasan, sistem eskresi,sistem reproduksi dan asi (KB) 
memperoleh kriteria krang sesuai. Sehingga persentase yang didapatkan adalah 
66%. 
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5. Analisis Kesesuaian antara LKPD dengan Evaluasi yang terdapat di RPP 
Biologi 
 
Kesesuaian antara LKPD dengan evaluasi  bertujuan untuk menggambarkan 
kemajuan yang dicapai peserta didik dan sebagai bahan evaluasi, evaluasi yang 
terdapat pada LKPD dapat berupa tugas maupun soal-soal yang ada pada LKPD. 
Untuk mengetahui kesesuaian antara LKPD dengan Evaluasi yang terdapat di 
RPP Biologi dapat dilihat pada Tabel 4.5. 
Tabel 4.5 Rekap Analisis dan Persentase Keseuaian antara LKPD dengan Evaluasi 
yang terdapat di RPP Biologi 
No Aspek yang 
dianalisis 
Hasil 
analisis 
Kode Materi 
Pembelajaran 
Jumlah Rata-rata Persentase 
 
 
M
 1 
M
 2 
M
3 
M
4 
M
5 
M
6 
 
1.  
 
Kesesuaian 
antara LKPD 
dengan evaluasi 
yang terdapat di 
RPP.  
 
SS 
S 
KS 
TS 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
5 
 
 
3 
 
 
75% 
 
Keterangan : 
M  1 : Sistem pernapasan    SS  : Sangat sesuai (4) 
M  2 : Sistem eksresi    S : Sesuai (3) 
M  3 : Sistem koordinasi    KS : Kurang sesuai (2) 
M  4 : Sistem reproduksi    TS : Tidak sesuai (1) 
M  5 : ASI dan KB   
M  6 : Sistem imunitas  
 
Berdasarkan Tabel 4.5 di atas mengenai kesesuaian antara LKPD dengan 
evaluasi di RPP Biologi diperoleh bahwa seluruh materi yaitu dari materi 1 
sampai materi 6 memperoleh kriteria sesuai sehingga persentase yang didapatkan 
adalah 75% dengan rata-rata 3.  
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B. Pembahasan  
1. Kesesuaian antara LKPD dengan KD yang terdapat di RPP Biologi 
Berdasarkan hasil rekap analisis dan persenntase mengenai kesesuaian antara 
LKPD dengan KD di RPP Biologi untuk materi 1 sistem pernapasan memperoleh 
hasil sangat sesuai sedangkan untuk materi 2 sistem eskresi , materi 3 sistem 
koordinasi,materi 4 sistem reproduksi ,materi 5 ASI dan KB dan materi 6  aiatem 
imunitas memperoleh hasil sesuai namun perlu dilakukan sedikit revisi. Rata-rata 
yang didapatkan adalah 3,1 dan persentasenya adalah 79% tergolong dalam 
kriteria sangat sesuai.  
Yatim Riyanto menjelaskan lembar kerja peserta didik (LKPD) harus sesuai 
dengan KD yang ada pada RPP.
42
 Bertujuan  untuk menyesuaikan KD tujuan 
Pembelajaran berisi penguasaan kompetensi yang operasional yang  ditargetkan 
dalam  rencana  pelaksanaan  pembelajaran dan tujuan pembelajaran dirumuskan 
dalam bentuk pernyataan yang operasional dari kompetensi  dasar. Sehingga pada 
saat membuat LKPD harus sesuai dengan KD di RPP.  
2. Analisis kesesuaian anatara LKPD dengan indikator di RPP Biologi 
Berdasarkan hasil rekap analisis dan persentase analisis kesesuaian antara  
LKPD dengan indikator di RPP pada aspek 1 yaitu kesesuaian jumlah indikator 
LKPD dengan jumlah indicator RPP untuk semua materi memperoleh kriteria 
sesuai namun perlu dilakukan sedikit revisi agar mendapatkan hasil yang lebih 
____________ 
42
 Yatim  Riyanto.  Paradigma  Baru  Pembelajaran : sebagai Referensi bagi Guru dalam  
Implementasi Pembelajaran yang Efektif dan Berkualitas(  Jakarta : Kencana, 2009), hal 47. 
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maksimal. Nilai rata-rata yang diperoleh adalah 3, sehingga persentase yang 
didapatkan pada aspek 1 adalah 75% termasuk dalam kriteria sesuai.  
Sesuai dengan penelitian Jilma Ayu Ningtiyas mengenai analisis 
kelayakan LKPD yang membahas kesesuaian antara  indikator pada LKS IPS 
Terpadu terbitan Viva Pakarindo Klaten  dengan LKS Ilmu Pengetahuan Sosial 
terbitan CV. Teguh Karya Surakarta jika terdapat indikator yang sesuai dengan 
persentase di atas 50% maka termasuk dalam kategori sesuai dan layak digunakan 
pada pembelajaran.
43
  Berdasarkan pembahasan pada aspek 1 dapat disimpulkan 
bahwa persentase yang di dapatkan adalah 75% dan termasuk dalam kriteria 
sesuai.   
Aspek 2 yaitu kesesuaian tujuan pembelajaran LKPD dengan KD RPP 
untuk materi 1 diperoleh kriteria sangat sesuai, sedangkan untuk materi 2, 3, 4, 5 
dan 6  diperoleh kriteria sesuai, namun untuk ke 5 materi tersebut masih perlu 
dilakukan sedikit revisi agar antara tujuan pembelaran LKPD sesuai dengan KD 
yang ada pada RPP.  Nilai rata-rata yang diperoleh adalah 3,1 sehingga persentase 
yang didapatkan pada aspek 2 yaitu 79% termasuk kriteria sesuai.  
Mulyasa menjelaskan tujuan Pembelajaran berisi penguasaan kompetensi 
yang operasional yang ditargetkan/dicapai dalam rencana  pelaksanaan  
pembelajaran. Tujuan pembelajaran dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang 
operasional dari kompetensi  dasar. 
44
 Oleh sebab itu tujuan pembelajaran pada 
____________ 
 
43
  Jilma Ayu Ningtiyas, “Analisis Kelayakan LKS Mata Pelajaran IPS Terpadu 
Kelas VIII Semester Ganjil di SMP Negeri Kabupaten Grobongan”, Jurnal Pendidikan 
Ekonomi, Vol .3 (2), (2013), h 79 diakses 27 Mei 2017. 
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LKPD harus berdasarkan pada KD yang ada pada RPP. Tujuan  pembelajaran  
dapat  terdiri  satu tujuan atau lebih.  
Selanjutnya untuk aspek 3 yaitu kesesuaian jumlah LKPD dengan LKPD 
yang ada pada RPP untuk materi 2, 4, 5, dan 6 diperoleh kriteria sangat sesuai, 
sedangkan pada materi 1 diperoleh kriteria sesuai, namun pada materi 3 diperoleh 
kriteria kurang sesuai hal ini disebabkan  karena jumlah LKPD yang ada tidak 
sesuai dengan jumlah LKPD yang tertera pada RPP sehingga harus ditinjau 
kembali. Nilai rata-rata yang diperoleh adalah 3,5, sehingga persentase yang 
didapatkan adalah 87% termasuk kriteria sangat sesuai. Berdasarkan hasil 
pembahasan diatas mengenai kesesuaian indikator di dalam LKPD dengan RPP 
dari keseluruhan aspek memperoleh nilai rata-rata 9,7. Sehingga persentase 
keseluruhan yang didapatkan adalah 80% termasuk kriteria sangat sesuai. 
 
3. Kesesuaian LKPD dengan tujuan pembelajan yang terdapat di RPP 
Biologi  
 
Berdasarakan hasil rekap analisis dan persentase kesesuaian LKPD dengan 
tujuan pembelajan di RPP Biologi untuk materi 1 sistem pernapasan memperoleh 
hasil sangat sesuai sedangkan untuk materi 2 sistem eskresi , materi 3 sistem 
koordinasi,materi 4 sistem reproduksi ,materi 5 ASI dan KB dan materi 6  aiatem 
imunitas memperoleh hasil sesuai namun perlu dilakukan sedikit revisi. Rata-rata 
yang didapatkan adalah 3,1 dan persentasenya adalah 79% tergolong dalam 
                                                                                                                                                                       
44  E. Mulyasa, Implementasi KTSP, Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah, 
(Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h.24 
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kriteria sangat sesuai. Dalam membuat LKPD harus ada kesesuaian mengenai 
LKPD dengan tujuan pembelajaran di RPP agar tercapainya tujuan pembelajaran. 
 
4. Kesesuaian LKPD dengan materi yang terdapat di RPP Biologi 
Berdasarkan hasil rekap analisis dan persentase kesesuaian LKPD dengan 
materi yang terdapat di RPP Biologi untuk materi 1, 2, 4, dan 5 diperoleh kriteria 
analisis  kurang sesuai hal ini disebkan karena dasar LKPD  dengan materi di RPP 
yang dilampirkan masih kurang sesuai sehingga perlu di revisi dan ditinjau 
kembali kesesuaianya, namun pada materi 3 dan 5 memperoleh kriteria sangat 
sesuai, sehingga memperoleh nilai rata-rata 2,6 dengan hasil persentase 66% dan 
tergolong kriteria kurang sesuai.  
Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Rohaeti menjelaskan bahwa  untuk 
melihat materi LKPD ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu, kesesuaian 
materi dengan kompetensi inti, kompetensi dasar serta indikator.
45
 Yang bertujuan 
untuk memaksimalkan antara LKPD dengan materi yang ada pada RPP, agar 
keduanya memiliki kesesuaian. Sehingga pada saat pembelajaran berlangsung 
siswa dapat dengan mudah memahami materi yang ada pada LKPD.  
 
 
____________ 
 
45
 Rohaeti, “Pengembangan  Lembar  Kerja  Siswa  (LKS)  Mata  Pelajaran Sains  
Kimia  untuk  SMP”, Jurnal  Inovasi  Pendidikan, Volume  10 (1), (2009) Hal 11, di 
akses 3 Mei 2017. 
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5. Kesesuaian antara LKPD dengan Evaluasi yang terdapat di RPP Biologi 
Berdasarkan hasil rekap analisis kesesuaian antara LKPD dengan Evaluasi di 
RPP Biologi pada semua materi  yang terdiri dari materi sistem pernapasan, 
sistem eskresi, sistem koordinasi, sistem reproduksi, ASI dan KB serta materi 
sistem imunitas memperoleh kriteria sesuai dengan rata-rata 3 dan persentase 75% 
termasuk dalam kriteria sesuai.  
Penelitian yang dilakukan M. Nur menjelaskan bahan diskusi pada LKPD 
sangat diperlukan dalam menunjang  tujuan  pembelajaran  dan  ketercapaian 
indikator serta kompetensi dasar dan kompetensi inti yang sesuai dengan 
kurikulum yang berlaku.
46
 Oleh sebab itu LKPD harus memiliki kesesuaian 
dengan evaluasi yang ada pada  RPP sehingga dapat membantu peserta didik 
untuk mencapai tujuan  pembelajaran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________ 
 
46
  M. Nur, “Model  Pengajaran  Langsung”, Jurnal Pusat  Sains  dan Matematika 
Sekolah Unesa, Vol . 3(2), (2011). 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai analisis kesesuaian 
lembar kerja peserta didik (LKPD) dengan rencana pelaksanaan pembelajaran 
(RPP) Biologi di SMA Negeri 8 Banda Aceh, dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Kesesuaian antara LKPD dengan KD yang terdapat di RPP Biologi termasuk 
kriteria sangat sesuai dengan persentase 79%. 
2. Kesesuaian antara LKPD dengan indikator yang terdapat di RPP Biologi 
termasuk kriteria sangat sesuai dengan persentase 80%. 
3. Kesesuaian antara LKPD dengan tujuan yang terdapat di RPP Biologi 
termasuk kriteria sangat sesuai dengan persentase 79%. 
4. Kesesuaian antara LKPD dengan materi yang terdapat di RPP Biologi 
termasuk kriteria kurang sesuai dengan persentase 66%.  
5. Kesesuaian antara LKPD dengan evaluasi yang terdapat di RPP Biologi 
termasuk kriteria sesuai dengan persentase 75%. 
 
B. Saran  
Berdasrakan hasil yang diperoleh dari penelitian ini, maka penulis 
mengemukakan beberapa saran yaitu: 
1.  Guru bidang studi Biologi hendaknya membuat sendiri LKPD dan RPP yang 
akan digunakan sesuai dengan langkah-langkah pembuatan LKPD dan RPP 
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yang benar, sehingga LKPD yang digunakan sesuai dengan indikator yang 
terdapat di RPP.  
2. Guru bidang studi Biologi sebaiknya pada saat membuat LKPD 
menyesuaikan terlebih dahulu dengan indikator yang ada pada RPP. Agar  
LKPD dan indikator yang terdapat di RPP sesuai.  
3. Guru bidang studi Biologi sebaiknya pada saat membuat LKPD 
menyesuaikan terlebih dahulu dengan tujuan yang terdapat di RPP . Agar 
keduanya memiliki kesesuaian, sehingga dapat tujuan pembelajaran.  
4. Guru bidang studi Biologi sebaiknya pada saat membuat LKPD 
menyesuaikan terlebih dahulu  dengan materi yang terdapat di RPP, apabila 
keduanya sesuai maka siswa dapat memahami dan mengerjakan LKPD 
dengan benar.  
5. Guru bidang studi Biologi sebaiknya pada saat membuat LKPD 
menyesuaikan  terlebih dahulu dengan evaluasi yang terdapat di RPP. 
Sehingga antara LKPD dengan evaluasi di RPP sesuai, hal tersebut bertujuan 
untuk memudahkan siswa dalam memahami pembelajaran baik menggunakan 
LKPD ataupun metode lain, sehingga proses belajar mengajar bisa berjalan 
dengan baik. 
6. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat melakukan penelitian 
lanjut mengenai analisis kesesuaian lembar kerja peserta didik (LKPD) 
dengan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) biologi dengan materi 
biologi lainnya.  
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Lampiran 5
Tabel Analisis Kesesuaian LKPD Dengan RPP
A. Untuk Menjawab Rumusan Masalah 1 Kesesuaian antara LKPD denganKD yang terdapat
di RPP Biologi .
No
Aspek yang
dianalisis
Hasil
analisis
Kode Materi
Pembelajaran
Jumlah Rata-rata Persentase
M
1
M
2
M
3
M
4
M
5
M
6
1. Kesesuaian
identitas
sekolah LKPD
dengan identitas
sekolah RPP
SS
S
KS
TS
Keterangan :
M 1 : Sistem pernapasan SS : Sangat sesuai (4)
M 2 : Sistem eksresi S : Sesuai (3)
M 3 : Sistem koordinasi KS : Kurang Sesuai (2)
M 4 : Sistem Reproduksi TS : Tidak sesuai (1)
M 5 : ASI dan KB
M 6 : Sistem imunitas
B. Untuk Menjawab Rumusan Masalah 2 Kesesuaian indikator di Dalam LKPD dengan
indikator yang terdapat di LKPD dengan RPP.
No Aspek yang
dianalisis
Hasil
analisis
Kode Materi
Pembelajaran
Jumlah Rata-rata Persentase
M
1
M
2
M
3
M
4
M
5
M
6
1. Kesesuaian
LKPD dengan
Indikator di
RPP
SS
S
KS
TS
2. Kesesuaian
LKPD dengan
Tujuan
pemelajaran di
RPP
SS
S
KS
TS
3. Kesesuaian
jumlah LKPD
dengan LKPD
yang ada pada
RPP
SS
S
KS
TS
Keterangan :
M 1 : Sistem pernapasan SS : Sangat sesuai (4)
M 2 : Sistem eksresi S : Sesuai (3)
M 3 : Sistem koordinasi KS : Kurang Sesuai (2)
M 4 : Sistem Reproduksi TS : Tidak sesuai (1)
M 5 : ASI dan KB
M 6 : Sistem imunitas
C. Untuk Menjawab Rumusan Masalah 3 Kesesuaian LKPD dengan Tujuan Pembelajaran di
RPP
No Aspek yang
dianalisis
Hasil
analisis
Kode Materi
Pembelajaran
Jumlah Rata-rata Persentase
M
1
M
2
M
3
M
4
M
5
M
6
1. Kesesuaian
antara LKPD
dengan
tujuan yang
terdapat di
RPP biologi
SS
S
KS
TS
Keterangan
M  1 : Sistem pernapasan SS : Sangat sesuai (4)
M  2 : Sistem eksresi S : Sesuai (3)
M  3 : Sistem koordinasi KS : Kurang sesuai (2)
M  4 : Sistem reproduksi TS : Tidak sesuai (1)
M  5 : ASI dan KB
M  6 : Sistem imunitas
D. Untuk Menjawab Rumusan Masalah 4 Kesesuaian LKPD dengan Materi yang Terdapat di
RPP
No Aspek yang
dianalisis
Hasil
analisis
Kode Materi
Pembelajaran
Jumlah Rata-rata Persentase
M
1
M
2
M
3
M
4
M
5
M
6
1. Kesesuaian
LKPD
dengan
materi yang
terdapat di
RPP Biologi.
SS
S
KS
TS
Keterangan :
M  1 : Sistem pernapasan SS : Sangat sesuai (4)
M  2 : Sistem eksresi S : Sesuai (3)
M  3 : Sistem koordinasi KS : Kurang sesuai (2)
M  4 : Sistem reproduksi TS : Tidak sesuai (1)
M  5 : ASI dan KB
M  6 : Sistem imunitas
E. Untuk Menjawab Rumusan Masalah 5 Kesesuaian LKPD dengan Evaluasi yang terdapat di
RPP
No Aspek yang
dianalisis
Hasil
analisis
Kode Materi
Pembelajaran
Jumlah Rata-rata Persentase
M
1
M
2
M
3
M
4
M
5
M
6
1. Kesesuaian
antara LKPD
dengan
evaluasi yang
terdapat di
RPP.
SS
S
KS
TS
Keterangan :
M  1 : Sistem pernapasan SS : Sangat sesuai (4)
M  2 : Sistem eksresi S : Sesuai (3)
M  3 : Sistem koordinasi KS : Kurang sesuai (2)
M  4 : Sistem reproduksi TS : Tidak sesuai (1)
M  5 : ASI dan KB
M  6 : Sistem imunitas
LAMPIRAN  6
Lembar wawancara siswa SMA Negeri 8 Banda Aceh
Hari/ tanggal observasi :  24 April 2017
Sekolah :  SMA Negeri Banda Aceh
Nara Sumber : Nafa Mulia Putri
Kelas : XI IPA 1
Observer :  Ria Suwarni
No Pertanyaan Jawaban
1. Apakah pada saat
pembelajaran biologi
menggunakan LKPD ?
Ada, tapi jarang sih.
2. Apakah LKPD dibagikan
pada saat awal
pembelajaran biologi
dimulai ?
Pertengahan gitu.
3. Apakah LKPD yang
dibagikan guru dikerjakan
sendiri atau perkelompok ?
Sendiri.
Lampiran 7
Lembar wawancara siswa SMA Negeri 8 Banda Aceh
Hari/ tanggal observasi :  24 April 2017
Sekolah :  SMA Negeri Banda Aceh
Nara Sumber : Nurnadia
Kelas : XI IPA 2
Observer :  Ria Suwarni
No Pertanyaan Jawaban
1. Apakah pada saat
pembelajaran biologi
menggunakan LKPD ?
Ya kadang-kadang memakai.
2. Apakah LKPD dibagikan
pada saat awal
pembelajaran biologi
dimulai ?
Ia.
3. Apakah LKPD yang
dibagikan hanya berisi
materi soal, tanpa
dilengkapi oleh peta
konsep dan gambar
Tidak, biasanya ada juga peta konsep.
4. Apakah LKPD yang
diberikan itu berkaitan
dengan materi yang
diberikan ?
Ia, berkaitan dengan bab pembahasan
hari itu.
5. Apakah kalian mampu
mengerjakan LKPD yang
diberikan baik secara
individu maupun
berkelompok ?
Sebahagian bisa tapi kalau soalnya susah-
susah kami gak bisa.
Lembar wawancara siswa SMA Negeri 8 Banda Aceh
Hari/ tanggal observasi :  24 April 2017
Sekolah :  SMA Negeri Banda Aceh
Nara Sumber : caca Alana
Kelas : XI IPA 3
Observer :  Ria Suwarni
No Pertanyaan Jawaban
1. Apakah pada saat
pembelajaran biologi
menggunakan LKPD ?
Ada.
2. Apakah LKPD dibagikan
pada saat awal
pembelajaran biologi
dimulai ?
Sebelum pelajaran dimulai.
3. Apakah pada LKPD itu
terdapat soal, materi dan
gambar ?
Ada semua.
4. Apakah LKPD yang
diberikan itu berkaitan
dengan materi yang
diberikan ?
Terkadang ada juga, terkadang ini juga
sih. Ada-ada.
5. Apakah kalian mampu
mengerjakan LKPD yang
diberikan baik secara
individu maupun
berkelompok ?
Terkadang gak juga, terkadang
perkelompok.
Lembar wawancara siswa SMA Negeri 8 Banda Aceh
Hari/ tanggal observasi :  24 April 2017
Sekolah :  SMA Negeri Banda Aceh
Nara Sumber : Melia Sauli
Kelas : XI IPA 4
Observer :  Ria Suwarni
No Pertanyaan Jawaban
1. Apakah pada saat
pembelajaran biologi
menggunakan LKPD ?
Sebelum saya menjawabnya, saya mau
tanyak apa itu LKPD ?,  em. Kalau saat
belajar gurunya lebeih kemateri terus
pemahaman, ujian, eh latihan dulu baru
ujian. Kalau LKPD itu jarang. Hanya
beberapa aja gak semua materi cuman
ada, gak semua materi diterapkan. LKPD
hanya beberapa materi.
2. Apakah LKPD dibagikan
pada saat awal
pembelajaran biologi
dimulai ?
Beberapa hari, kebelakang, karena kan
gurunya sendiri harus belajar materi dulu
baru kami dapat LKPDnya.
3. Apakah pada LKPD itu
terdapat soal, materi dan
gambar ?
Lebih kemateri gambar kurang.
4. Apakah kalian mampu
mengerjakan LKPD yang
diberikan baik secara
individu maupun
berkelompok
Ada, misalkan dari 20 soal itu bisa jawab
kayak 13, 15 soal gitu tergantung yang
kami pahami.
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Sekolah : SMA Negeri 8 Banda Aceh
Mata Pelajaran : Biologi
Kelas/Semester : XI/II
Materi Pokok : Sistem Pernapasan
Alokasi Waktu : 8 JP (4 x Pertemuan)
A. Kompetensi Inti (KI)
KI-1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
KI-2 Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif
dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam
pergaulan dunia.
KI-3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
KI-4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara
mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan
B. Kompetensi Dasar
1.1. Mengagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan tentang struktur dan
fungsi sel, jaringan, organ penyusun sistem dan bioproses yang terjadi pada
mahluk hidup.
1.2. Menyadari dan mengagumi pola pikir ilmiah dalam kemampuan mengamati
bioproses.
1.3. Peka dan peduli terhadap permasalahan lingkungan hidup, menjaga dan
menyayangi lingkungan sebagai manisfestasi pengamalan ajaran agama yang
dianutnya
2.1. Berperilaku ilmiah: teliti, tekun, jujur terhadap data dan fakta,
disiplin,tanggung jawab,dan peduli dalam observasi dan eksperimen, berani
dan santun dalam mengajukan pertanyaan dan berargumentasi, pedulil
ingkungan, gotong royong, bekerjasama, cinta damai, berpendapat secara
ilmiah dan kritis, responsif dan proaktif dalam setiap tindakan dan dalam
melakukan pengamatan dan percobaan di dalamkelas/laboratorium maupun
di luar kelas/laboratorium.
2.2. Peduli terhadap keselamatan diri dan lingkungan dengan menerapkan prinsip
keselamatan kerja saat melakukan kegiatan pengamatan dan percobaan di
laboratoriumdan di lingkungan sekitar.
3.8. Menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem
respirasi dan mengaitkannya dengan bioprosesnya sehingga dapat
menjelaskan proses pernapasan serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi
pada sistem respirasi manusia melalui studi literatur, pengamatan,
percobaan, dan simulasi.
4.8. Menyajikan hasil analisis tentang kelainan pada struktur dan fungsi jaringan
organ pernapasan/respirasi yang menyebabkan gangguan sistem respirasi
manusia melalui berbagi bentuk media presentasi.
4.9. Merencanakan dan melaksanakan pengamatan pengaruh pencemaran udara
dan mengolah informasi beberapa resiko negatif merokok pada remaja untuk
menentukan keputusan.
C. Indikator Pencapaian Kopetensi
Indikator KD pada KI 1
1. Menunjukkan sikap santun dan kasih sayang dalam bergaul dengan teman.
2. Mensyukuri ciptaan Allah tentang sistem pernapasan manusia.
3. Mengungkapkan kebesaran Allah dalam mekanisme pertukaran gas oksigen
menjadi karbon dioksida.
Indikator KD pada KI 2
1. Menunjukkan sikap perilaku ilmiah teliti, tekun, jujur terhadap data dan fakta,
disiplin, tanggungjawab, dan peduli dalam observasi dan eksperimen, berani dan
santun dalam mengajukan pertanyaan dan berargumentasi, peduli lingkungan,
bekerjasama, berpendapat secara ilmiah dan kritis, responsif dan proaktif dalam
setiap tindakan dan dalam melakukan pengamatan dan percobaan di dalam
kelas/laboratorium maupun di luar.
Indikator KD pada KI 3
Pertemuan 1
1. Mendefinisikan respirasi.
2. Membedakan proses respirasi eksternal dan proses respirasi internal
3. Mendeskripsikan fungsi dari sistem respirasi pada manusia
4. Mengidentifikasi organ-organ respirasi pada manusia
5. Mendeskripsikan struktur organ respirasi
6. Merincikan fungsi masing-masing organ respirasi
7. Membedakan mekanisme respirasi perut  dan respirasi dada
8. Membedakan proses inspirasi dan ekspirasi
Pertemuan 2
9. Mengidentifikasi bagian saraf yang berfungsi sebagai  pengendali respirasi
10. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan (frekuensi) respirasi.
11. Menjelaskan diagram pertukaran oksigen dan karbondioksida pada alveolus dan
sel-sel jaringan tubuh.
12. Menguraikan reaksi pengikatan oksigen dan karbondioksida dalam darah
13. Menyebutkan faktor yang mempengaruhi volume dan kapasitas paru-paru
14. Mendeskripsikan macam-macam volume dan kapasitas  udara yang terdapat
dalam paru-paru
Pertemuan 3
15. Menjelaskan bahaya rokok bagi kesehatan manusia
16. Mengidentifikasi zat-zat yang terkandung di dalam rokok.
17. Menjelaskan pengaruh pencemaran udara terhadap sistem respirasi
18. Mengelompokkan zat pencemar alamiah dan non alamiah
19. Mengidentifikasi berbagai penyakit pada sistem respirasi
20. Mengelompokkan berbagai penyakit pada sistem respirasi berdasarkan
penyebabnya
Pertemuan 4
21. Menjelaskan proses respirasi pada belalang
22. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi pada belalang
23. Menjelaskan proses respirasi pada burung
24. Mendeskripsikan fungsi pundi-pundi hawa pada burung
Indikator KD pada KI 4
1. Mendemonstrasikan proses inspirasi dan ekspirasi (P1)
2. Membuat  poster  rokok dapat merusak kesehatan sebagai tugas mandiri (P2)
3. Mendiskusikan pengaruh merokok terhadap kesehatan pernapasan  (P3)
4. Melakukan percobaan untuk mengukur udara pernapasan dengan menggunakan
respirometer (P4)
5. Membuat laporan hasil percobaan untuk mengukur udara pernapasan dengan
menggunakan respirometer (P4)
6. Menganalisis peristiwa di masyarakat tentang dampak pencemaran udara
terhadap sistem pernapasan melalui tugas mandiri (P4)
D. Materi Pembelajaran
I. Pendahuluan
A. Pengertian
1. Pernapasan eksternal
2. Pernapasan internal
II. Sistem pernapasan pada manusia
B. Alat Pernapasan
1. Hidung
2. Laring (pangkal tenggorokan)
3. Trakea (batang tenggorokan
4. Bronkus (cabang batang tenggorokan)
5. Pulmo (paru-paru)
C. Mekanisme pernapasan
1. Pernapasan perut
- Inspirasi
- Ekspirasi
2. Pernapasan dada
- Inspirasi
- Ekspirasi
D. Pengendalian dan kecepatan pernapasan
E. Transport dan pertukaran gas
1. Pertukaran oksigen dan karbondioksida
2. Transport oksigen dan transport karbondioksida
F. Volume dan kapasitas paru-paru
G.
III. Bahaya Rokok bagi kesehatan
A. Zat berbahaya di dalam rokok
1. Nikotin
2. Tar
3. Karbon monoksida
IV. Pengaruh pencemaran udara terhadap sistem pernapasan
A. Zat pencemar alamiah
1. Debu gunung berapi
2. Asap kebakaran hutan
3. Pancaran garam dari laut
4. Debu meteoroid
B. Zat pencemar non alamiah
1. Produk kegiatan manusia
2. Gas beracun dari pabrik
3. Kendaraan bermotor
4. Asap pembakaran
V. Gangguan sistem pernapasan
1. Tuberculosis (TBC)
2. Faringitis
3. Difteri
4. Pneumonia (radang paru-paru)
5. Kanker paru-paru (karsinoma pulmonar)
6. Hiperkapnia
7. Hipoksemia
8. Sianosis
9. Asfiksia
10. Penyakit pulmonar obstruktif menahun (PBOM)
- Asma
- Bronchitis
- Emfisema
11. Dispnea (sesak nafas)
12. Apnea tidur
13. Sindrom kematian bayi mendadak SIDS, sudden infant death syndrome
14. Influenza, parainfluenza (sindrom batuk pilek, flu burung, dan SARS
(Severe Acute Respiratory Sindrome)
VI. Sistem Pernapasan pada Hewan
a. Invertebrate
Vertebrata
E. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan 1
Kegiatan Langkah-
Langkah
Model: Discovery
Learning
Deskripsi Kegiatan Alokasi
Waktu
Pendahuluan
Kegiatan Awal
1. Persiapan Apersepsi
 Guru menanyakan
tentang materi sistem
peredaran darah.
a. Apa saja komponen-
komponen darah?
b. Apa fungsi sel darah
15 menit
merah?
c. Bagaimana O2 bisa
masuk kedalam
darah?
3 Motivasi
 Guru meminta 2 orang
siswa untuk maju ke
depan kelas
a. Kedua siswa
diberikan tugas
berbeda, siswa A
meniupkan balon dan
siswa B
menghembuskan
napas di permukaan
cermin
b. Apa yang terjadi
pada balon setelah
ditiup?
c. Apa yang
menyebabkan cermin
menjadi buram dan
berair?
 Guru menyampaikan
tujuan pembelajaran
2. Pelaksanaan
Stimulasi
(pemberian
rangsangan)
Identifikasi
masalah
 Guru membagi siswa
dalam 4 kelompok
heterogen
 Guru membagikan LKPD
3.8.1 dan menjelaskan
cara kerjanya
Mengamati
 Guru meminta siswa untuk
membaca buku paket
dengan teliti dan
mengamati gambar  organ
serta mekanisme
pernapasan pada manusia.
60 menit
Menanya
 Guru mengajukan
pertanyaan.
a. Apa kaitan sistem
pernapasan dengan
sistem pencernaan?
b. Bagaimana mekanisme
inspirasi dan ekspirasi?
Kegiatan Inti
Pengumpulan
Data
Pengolahan Data
Mengumpulkan Data
 Siswa mengumpulkan
informasi sebagai bahan
diskusi mengenai organ
pernapasan manusia dan
mekanisme pernapasan
sesuai dengan LKPD 3.8.1
Mengasosiasikan
 Setiap kelompok
mengerjakan LKPD nya
masing-masing
 Siswa mendiskusikan hasil
pengamatan mengenai
organ pernapasan dan
mekanisme pernapasan
pada manusia
Verifikasi
Pengayaan
Mengkomunikasikan
 Tiap kelompok
mempresentasikan hasil
LKPD yang telah
dikerjakan
 Siswa mendiskusikan
pertanyaan-pertanyaan
pada LKPD 3.8.1
 Guru memberikan
penguatan pada materi
yang kurang jelas
 Guru memberi
penghargaan kepada
kelompok yang terbaik
Kegiatan
Penutup
 Guru membimbing siswa
mengambil kesimpulan
 Guru memberikan evaluasi
 Guru menugaskan siswa
untuk membaca materi
transport dan pertukaran
gas
15 Menit
Pertemuan II  (2 x 45 menit)
Kegiatan Langkah-Langkah
Model:
DiscoveryLearning
Deskripsi Kegiatan Alokasi
Waktu
Pendahuluan
Kegiatan
Awal
1. Persiapan Apersepsi
 Guru menanyakan
tentang materi
15 menit
sebelumnya (mekanisme
pernapasan).
 Apa perbedaan
pernapasan dada dengan
pernapasan perut ?
Motivasi
 Guru meminta 2 siswa
untuk maju kedepan
kelas
 Kedua siswa diberikan
tugas berbeda, siswa A
diminta untuk lari
ditempat selama 10 detik
sedangkan  siswa B
hanya berdiri
 Guru menanyakan
Mengapa setelah kita
berlari atau beraktifitas
nafas kita menjadi lebih
cepat?
 Guru menyampaikan
tujuan pembelajaran
2. Pelaksanaan
Stimulasi
(pemberian
rangsangan
 Guru membagi siswa
dalam 4 kelompok
heterogen
Kegiatan Inti Identifikasi
masalah
Mengamati
 Guru meminta siswa
membaca buku paket
tentang frekuensi
pernapasan  dan
mengamati diagram
pertukaran oksigen dengan
karbondioksida di alveolus
dan sel-sel jaringan tubuh
Menanya
 Guru mengajukan
pertanyaan?
a. Bagaimana proses
pertukaran O2 dan CO2
di dalam alveolus.
60 menit
Pengumpulan Data Mengumpulkan Data
 Siswa mengumpulkan
informasi sebagai bahan
diskusi mengenai frekuensi
dan proses pertukaran O2
dan CO2 berdasarkan
LKPD 3.8.2
Pengolahan Data Mengasosiasikan
 Setiap kelompok
mengerjakan LKPD nya
masing-masing
 Siswa mendiskusikan hasil
pengamatan mengenai
frekuensi pernapasan dan
pertukaran O2 dengan CO2
Verifikasi
Pengayaan
Mengkomunikasikan
 Mempresentasikan hasil
diskusi kelompok
 guru memberi penguatan
pada materi yang kurang
jelas.
 Guru memberi
penghargaan kepada
kelompok yang
mempresentasikan hasil
diskusi yang baik
Kegiatan
Penutup
 Guru bersama siswa
menarik kesimpulan
 Guru memberikan evaluasi
 Guru menugaskan siswa
untuk membaca materi
bahaya merokok dan
membuat poster.
15 Menit
Pertemuan III
Kegiatan Langkah-
Langkah
Model: Discovery
Learning
Deskripsi Kegiatan Alokasi
Waktu
Pendahuluan
Kegiatan Awal
1. Persiapan Apersepsi
 Guru menanyakan kembali
tentang volume dan
kapasitas paru-paru yang
telah dipelajari sebelumnya.
a. Apakah laki-laki dan
perempuan mempunyai
volume dan kapasitas
paru-paru yang sama?
Motivasi
15 menit
 Guru melanjutkan dengan
memunculkan fenomena
yang  sering terjadi dalam
kehidupan sehari-hari
“Bila kita berada di sekitar
orang yang sedang merokok,
kita sering menutup hidung,
Mengapa ?
 Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran
2. Pelaksanaan
Stimulasi
(pemberian
rangsangan)
Identifikasi
masalah
 Guru membagi siswa dalam
4 kelompok heterogen
 Guru membagikan LKPD
3.8.3 dan menjelaskan cara
kerja LKPD.
Mengamati
 Siswa mengamati video
bahaya merokok  untuk
mengetahui fakta tentang
rokok yang dapat
menimbulkan gangguan
pernapasan.
60 eni
t
Menanya
Guru menanyakan kepada siswa :
 Mengapa asap rokok
berbahaya bagi
kesehatan?
 Apa penyebab terjadinya
gangguan pada sistem
pernapasan?
Pengumpulan
Data
Pengolahan Data
Mengumpulkan Data
 Siswa mengumpulkan
informasi sebagai bahan
diskusi mengenai bahaya
rokok bagi kesehatan dan
gangguan pada sistem
respirasi.
Mengasosiasikan
 Setiap kelompok
mengerjakan LKPD nya
masing-masing
 Siswa mendiskusikan hasil
pengamatan mengenai
Kegiatan Inti
bahaya rokok bagi kesehatan
dan gangguan sistem
respirasi.
Verifikasi
Pengayaan
Mengkomunikasikan
 Tiap kelompok
mempresentasikan hasil
diskusi LKPD yang telah
dikerjakan
 Siswa mendiskusikan
pertanyaan-pertanyaan pada
LKPD 3.8.3
 Guru memberikan penguatan
pada materi yang kurang
jelas
 Guru memberi penghargaan
kepada kelompok yang
terbaik
Kegiatan
Penutup
 Guru bersama siswa
mengambil kesimpulan  hasil
pembelajaran
 Guru memberikan evaluasi
 Guru menugaskan siswa
untuk membuat rangkuman
sistem pernapasan pada
hewan berdasarkan kisi-kisi
yang diberikan.
 Guru menginformasikan
kepada siswa, pada
pertemuan selanjutnya akan
diadakan praktikum, setiap
kelompok diminta
membawa serangga
(belalang) sebagai bahan
praktikum.
15 Menit
Pertemuan IV  (2 x 45 menit)
Kegiatan Langkah-Langkah
Model:
DiscoveryLearning
Deskripsi Kegiatan Alokasi
Waktu
Pendahuluan
Kegiatan
Awal
1. Persiapan Apersepsi
 Guru mengajukan
pertanyaan tentang
bahaya merokok bagi
kesehatan dan gangguan
pada sistem pernapasan
 Apa saja organ
pernapasan pada hewan?
 Guru mengecek kembali
tugas yang diberikan
pada pertemuan
sebelumnya tentang
sistem pernapasan pada
hewan.
Motivasi
 Guru membimbing siswa
untuk merumuskan
hipotesis tentang
praktikum respirasi pada
belalang.
 Guru menyampaikan
tujuan pembelajaran
15 menit
2. Pelaksanaan
Stimulasi
(pemberian
rangsangan
 Guru meminta siswa
untuk duduk dalam
kelompok semula
Kegiatan Inti
Identifikasi
masalah
Mengamati
 Siswa mengamati
kecepatan pernapasan pada
belalang
Menanya
 Setelah mengamati LKPD,
guru mengajukan
pertanyaan yang
berhubungan dengan
praktikum pada  belalang
- sebutkan organ
pernapasan pada
belalang?
- Bagaimana jalannya
udara pada proses
pernapasan belalang?
61 menitPengumpulan Data Mengumpulkan Data
 Siswa mengumpulkan
informasi dari hasil
praktikum yang telah
dilakukan.
Pengolahan Data Mengasosiasikan
 Siswa  mendiskusikan hasil
pengamatan dalam kelompok
masing-masing tentang
pergerakan eosin dalam
tabung respirometer dan
mengisi dalam tabel
pengamatan.
Verifikasi
Pengayaan
Mengkomunikasikan
 Siswa mempresentasikan
hasil praktikum
 Guru memberi penguatan
tentang hasil praktikum yang
telah dilakukan.
Kegiatan
Penutup
 Guru bersama siswa menarik
kesimpulan tentang hasil
praktikum
 Guru memberikan evaluasi
 Guru menugaskan siswa
untuk membaca materi
sistem ekskresi
15 e
n
i
t
F. Penilaian
No. Jenis Bentuk Instrumen
Contoh
Instrumen
1 Sikap  Instrumen Penilaian Spiritual
 Instrumen Penilaian Sikap
 Instrumen Penilaian Diri
 Instrumen Penilaian Teman Sejawat
2 Tes Unjuk
Kerja
 Instrumen Penilaian Kinerja Kelompok
 Instrumen Penilaian Presentasi
 Intrumen Penilaian Praktikum
3 Tes Tertulis  Pilihan Ganda
 Essay
4 Penugasan  Membuat Poster Bahaya merokok
 Membuat Rangkuman Sistem Respirasi
Hewan
G. Media, Alat dan sumber pembelajaran
1. Media
a. Power Point Sistem Respirasi
b. Power Point Bahaya Merokok
c. Video Bahaya merokok
d. LKPD 3.8
2. Alat/Bahan
a. Alat
- Tulis-menulis
- Proyektor
- Laptop
- Respirometer sederhana
b. Bahan
- Kertas Plano
- Kapas
- Plastisin
- Kristal KOH
- Eosin
- Pipet tetes
- Belalang
3. Sumber Belajar
Irnaningtyas. 2013. Biologi Untuk SMA/MA kelas XI. Jakarta. PenerbitErlangga.
Aryulina, Diah, dkk. 2007. Biologi SMA dan MA Untuk Kelas XI. Jakarta. Penerbit
Erlangga.
Syamsuri, Istamar, dkk. 2004. Biologi Untuk SMA Kelas XI. Jakarta. Penerbit Erlangg

LKPD 3.8.1
(Lembar Kerja Peserta Didik)
A. Judul : Organ pernapasan dan Mekanisme Sistem Pernapasan pada Manusia
B. Tujuan : 1. Mengidentifikasi struktur  dan fungsi organ pernapasan pada
manusia
2. Menjelaskan mekanisme pernapasan pada manusia
C. Dasar Teori
Respirasi/pernapasan  adalah suatu proses pertukaran gas oksigen (O2) dari
udara oleh organisme hidup yang digunakan untuk serangkaian metabolisme yang
akan menghasilkan karbondioksida (CO2) yang harus dikeluarkan, karena tidak
dibutuhkan oleh tubuh. Setiap makluk hidup melakukan pernapasan untuk
memperoleh oksigen O2 yang digunakan untuk pembakaran zat makanan di dalam
sel-sel tubuh. (Irnaningtyas, 2014 : 289)
Dalam fisiologi pernapasan meliputi dua proses yaitu pernapasan eksternal
dan pernapasan internal. Pernapasan eksternal adalah rangkaian proses pertukaran
oksigen dengan karbon dioksida antara tubuh dengan lingkungan eksternal,
sedangkan pernapasan internal adalah proses-proses metabolisme penggunaan
oksigen serta pembentukan karbon dioksida dan air yag terjadi pada mitokondria di
dalam sel (intasel). Oksigen diperlukan oleh sel-sel tubuh untuk memproduksi
energi. (Bakhtiar Suaha, 2011: 149)
Pernapasan merupakan serangkaian pengambilan oksigen melalui alat
pernapasan dan pengeluaran sisa oksidasi yang berupa karbon dioksida dan uap air.
SEKOLAH :
SEMESTER :
KELAS :
KELOMPOK :
NAMA :
Alat pernapasan terdiri dari rongga hidung, faring, laring, trakea, paru-paru.
Pernapasan meliputi proses inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi adalah pemasukan udara
luar ke dalam tubuh melalui alat-alat pernapasan. Ekspirasi merupakan pengeluaran
udara pernapasan dari alat pernapasan. (Pratiwi, 2006: 146).
D. Alat Bahan dan Sumber Belajar
a. Alat : Tulis menulis
b. Bahan : Kertas plano, isolasi
c. Sumber Belajar : Buku Biologi SMA Kelas XI, dan sumber lainnya.
E. Langkah Kerja
1. Bacalah buku teks Irnaningtyas halaman 289-293 dan buku referensi lainnya
2. Amatilah gambar dan tuliskan  secara berurutan organ-organ penyusun
sistem pernapasan pada manusia.
3. Lengkapilah tabel yang yang disediakan
4. Jawablah pertanyaan dengan tepat dan benar
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.1.
Gambar: Organ Pernapasan Manusia
Tabel 1
No Nama OrganPernapasan Fungsi
1
2
3
4
5
6
7
8
Hidung
…
…
…
…
…
…
…
a. ….
b. ….
Persimpangan napas dengan jalan makanan
…
…
…
…
…
…
Tabel 2
No Gambar organ Keterangan
Gambar  :
1.
2.
3.
4.
5.
Gambar :
1. …
2. …
3. …
4. …
5. …
5.
11
4.
11
1.
11
2.
11
3.
11
Gambar :
1. …
2. …
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MEKANISME PERNAPASAN PERUT PADA MANUSIA
Inspirasi Ekspirasi
MEKANISME PERNAPASAN DADA PADA MANUSIA
Inspirasi Ekspirasi
F. Pertanyaan
1. Mengapa semua makhluk hidup perlu bernapas?
Jawab :
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………
2. Sistem pernapasan memungkinkan seseorang dapat berbicara. Mengapa
terjadi pola suara yang berbeda-beda, misalnya perbedaan antara suara laki-
laki dengan suara perempuan?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………...
G. Simpulan
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………
Fhoto Kegiatan Wawancaran  guru dan siswa di SMA Negeri 8 Banda Aceh
Wawancara bersama guru Biologi ibu Dra. Sari Rezeki di SMA Negeri 8 Banda
Aceh
Wawancara bersama siswa SMA Negeri 8 Banda Aceh
Wawancara bersama siswa SMA Negeri 8 Banda Aceh
Wawancara bersama siswa SMA Negeri 8 Banda Aceh
Wawancara bersama siswa SMA Negeri 8 Banda Aceh
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